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TERM ÉSZETTUDOM ÁNYI T Á R SU L A T  ÜCYVIVOI
18S9. PESTEN.
E l n ö k : Korizmics László. Köztelek.
Al-eluök: Kovács Gyula. Muzeum.
E lső-titkár: Dr. Szabó József. Mázsa-utcza 3. 
M ásod-titkár : Károlyi Lajos. Uri-utcza 2. 
P énztáritok : Jármay Gusztáv. Gyógyszertár 
tulajdonos, papnövelde-utcza 1. 
K önyvtárnok: Dr. Chyzer Kornél. Muzeum. *) 
Szolga: Jablonszky Ignácz. Bálvány-utcza 18.
) Utólagosan választva Hunfalvy János ur helyett.
ALAPSZABÁLYOK.
Közgyűlési határozat nyomán 1861-ben lépnek teljesen életbe.
Czime §. 1 . A társulatnak, mely 1841-ben alakult, czime „királyi*) 
magyar természettudományi társulat.“
Gzélja §. 2 . Czélja a természettudományokat általában művelni, s 
különösen hazánkat természettudományi szempontból 
vizsgálni, s az igy nyert ismerteket terjeszteni.
Eszközök. §. 3. A társulat e végből :
a) észleletek s tanulmányok közlése végett gyűlé­
seket tart s hozzá intézet természet-tudományi kérdé­
sekre felvilágosítással szolgál.
b) A gyűlések eredményéről tndósitja a közönsé­
get röviden hírlapok utján, bővebben az általa kia­
dandó munkában.
c) Saját könyvtárt tart.
d) Fontosabb tárgyak kidolgozására jutalmat tűz ki.
e) Más hason társulatokkal vagy nevezetes tudó­
sokkal magát közlekedésbe teszí.
Tagok. §. 4. A tagok a) tiszteletbeliek, b) pártolók c) rendesek és
d) levelezők,
a) T i s z t e l e t b e l i  tagokúi oly bel-és külföldi 
férfiak választatnak, kik a társulat különös díszére 
szolgálhatnak.
b) P á r t o 1 ó tagnak az neveztetik, ki a társulat 
pénzalapját legalább 2 0 0  o. é. forinttal növeli.
c) R e n d e s  tag minden állampolgár lehet, ki a 
természettudományokkal foglalkozik vagy azokat 
kedveli.
d) Le v e l e z ő  tagokul oly nem helybeli és külföldi 
tudósok választatnak, kik a társulat szellemi érdekeit 
előmozdították.
§. 5 . Ki r e n d e s  tagnak akar választatni, e szándékát a 
társulat valamely tagja által a közgyűlésen kijelenti, 
hol a választás általános szótöbbséggel történik. — 
Más rendbeli tagok választása szintén egy tagnak aján­
latára történik a közgyűlésen általános szótöbbséggel.
*) Aug. 24-én $544. szám alatt kelt kegyelmes határozat következtében.
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§. 6. A tagok kapnak a társulattól minőségükhöz képest ok­
levelet, melynek alapján magukat a m. természettudo­
mányi társulat tagjának nevezhetik. Van joguk aszak- 
és közgyűlésekben résztvenni, uj tagokat ajánlani, s a 
választásoknál szavazni. A helybeliek használhatják a 
társulat könyvtárát; a fizető, úgy szintén a tisztelet­
beli tagok kapnak a társulat által kinyomatott munkák­
ból egy példányt. Van végre minden tagnak joga az 
ülésekbe vendégeket bevezetni, kiket azonban az elnök­
nél vagy ennek helyettesénél előre be kell jelenteni.
§. 7. A rendes tag, ha helybeli, a társulat pénztárába éven­
ként 5 ft. ha vidéki 3 ft fizet osztrák értékben. — Le­
het az évi tagdijnak megfelelő tőkét is tenni (100 ft a 
pestbudaiakra; 60 ft o. é. a vidékiekre nézve), melynek 
csak kamatját költheti el a társulat (örökitő tagság). 
Ezenkívül fizet az oklevélért minden rendes tag egy­
szer mindenkorra 2 ft o. é. — Azok kik a júniusi köz­
gyűlésen választattak r. tagoknak, már ezen évre fize­
tik az egész d ijt; a kik a decemberin — csak a kö­
vetkező évben.
Ügyvezetés §. 8. A társulat választ és felkér éltefogytáig egy pártfogót;
azonkivül választ egy elnököt, ha kell egy vagy két al- 
elnököt, egy vagy két titkárt, köny v-pénztárnokot, s 12 
választmánytagot tekintettel a természettudomány 
egyes ágaira. Ezek összesen képezik a v á l a s z t ­
mányt ,  mely az ügyeket a különféle gyülésekenvezeti.
§• 9. A gyűlések háromfélék : a) választmányi b) szak- és c) 
közgyűlések.
a) A választmányi gyűlést, valahányszor a szükség 
kivánja, az elnök hivja össze. Tárgya: a társulat belső 
ügyei. Hogy a határozat érvényes legyen, az elnökön 
kivül legalább 6 választmányi tagnak kell jelen lenni.
b) A szakgyülések a társulat tisztán tudományos 
összejövetelei. Tartásuk közgyúlésileg határoztatik 
meg. Résztvenni minden tagnak jogában áll.
c) A közgyűlésen a társulut szellemi működéséről, 
gyarapodásáról, s pénz állapotáról tesznek az illető 
ügyvezetők jelentést. Tagok választatnak, s ha az idő 
letelt, tisztviselők uj itatnak. Itt határoztatik meg a 
szakgyülések tartásának ideje. Közgyűlést tart a tár­
sulat félévenként: Júniusban és Deczemberben. Részt 
venni, valaminta társulati szabályokra vonatkozó ja­
vaslatokkal föllépni, itt minden tagnak joga van. A 
közgyűlésre minden tag meghivatik, s érvényes hatá-
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razatot általános szótöbbséggel legalább 11 jelenlevő 
tag hoz.
§. 10 Az e l nök  képviseli a társulatot hatóságok vagy va­
lami harmadik személy irányában, a gyűléseken elől ü l ; 
összehívja a választmányi gyűlést ; tarthat rendkívüli 
közgyűlést; a rendes közgyűlésen jelentést ád a tár­
sulat működéséről általában ; szavazatok egyenlő szá­
mánál, az övé dönt ; őrködik továbbá, hogy a választ­
mány határozatai foganatba menjenek ; végre a vá­
lasztmány által jóváhagyott fizetéseket utalványozza.
§.11. Az a l - e l n ö k  helyettese az elnöknek mindenben. 
— Al-elnököt többet is választhat a társulat.
§. 12 A v á l a s z t m á n y i  t a g o k  az elnök által hoz- 
zájok intézett munkákat megbírálják ; kérdéseket meg­
vitatnak, s az eredményről az elnököt tudósítják. Szak- 
gyűléseken helyettesíthetik kor szerint az elnököt.
§. 13. Az e l ső t i t k á r  viszi a levelezést, s a jegy­
zőkönyvet ; gondoskodik a szakgyülések tudomá­
nyos tárgyairól, szerkeszti a kiadandó munkákat; 
a gyűlések tartásáról tudósítja a közönséget általában, 
s a helybeli rendes tagokat különösen ; az előfordult 
.árgyakat hírlapok utján kivonatban közzé teszi; a ta­
gok mindenkori létszámát a pénztárnokkal együtt evi- 
dentiában tartja.
§. 14. A m á s o d i k  t i t k á r  segéde az elsőnek, s ha kell, 
helyettese.
§ 15. A k ö n y v t á r n o k  felvigyáz a könyvekre, s folyó­
iratokra ; azokat téritvény mellett a tagoknak bizonyos 
időre kiadja, s annak eltelte után visszakéri ; mind­
ezekről kimutatást, valamint leltárt készít; a közgyű­
léseken jelentést tesz. — Az év végén az elnök a könyv­
tár állapotát s kezelését egy külön bizottmány által 
megvizsgáltatja.
§. 46. A p é n z t á r n o k  kezeli a társulat pénzét, s ezzel 
rokon iratait; beszedi az oklevél s tagsági dijakat; pon­
tos jegyzéket visz a bevétel- s kiadásról, s jelentést 
tesz a közgyűléseken. Számadásait a választmány fél­
évenként vizsgálja át, s arról a közgyűlést értesíti.
§. 17. A társulat összes ügy vivői : az elnökség, a titkárság 
könyvtárnok, a pénztárnok és a választmányi tagok 
három évre választatnak a tisztújító közgyűlésen áta: 
lános szótöbbséggel és titkos szavazattal oly módon- 
hogyha az első szavazatnál egyik sem bírna átalánob 
szótöbbséggel, a második választás csak a két legtöbs
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szavazattal bíró közt történjék. Kijelölés a Választmányi 
ülésen történik.
A társulat §. 18. A  társulat jövedelmét teszik : a rendes tagok által 
vagyona. évenként — s az oklevélért egyszer mindenkorra fize­
tendő dij, vagy a tagdíj helyett letett töke, melynek 
csak kamatja adatik k i; továbbá pártolóktól várható 
járulék, a teendő alapítványok, s végre a kiadott mun­
kákból bejövő összeg. A tagdíjakra nézve a társulat 
éve Januártól kezdődik.
A társulat §. 19. Ha a társulatnak közbejött körülményeknél fogva, meg 
felbomlása. kellene szűnnie, vagy lényegesen átváltoznia, vagyona 
feletti rendelkezés végett, egy évnegyeddel előbb kihir­
detett közgyűlésen a jelenlevők kétharmada megegye­
zésével határoztatok meg: hogy pénze és könyvtára, 
más hasonnemű hazai czélú intézetre forditassék.
Határoztatott a közgyűlésen junius 7-én 1856, s utolszor átnéze­
tett. a közgyűlésen január. 7-én 1860.
TISZTELETBELI TAGOK.
H í d v é g i  gróf M i k é  I m r e ,  Ö cs. k. Apostoli Felsége 
aranykulcsos hive és valóságos belső titkos tanácsosa 
a magyar tudományos Akadémia tiszteletei tagja, az er­
délyi Muzeum-Egylet és az erdélyi gazdasági társulat el­
nöke. Kolozsvárt, 1860.
H a i d i n g e r  V i l m o s ,  udvari tanácsos, a cs, kir. birodalmi 
foldatni intézet igazgatója; az Institut de France, Acadé­
mie des sciences levelező — a bécsi cs, kir. tudományok 
Akadémiájának rendes s több más tudományos társulat­
nak tagja, Bécsben. 1856. *)
*) E számok minden tagnál a választási évet jelentik.
PÁRTOLÓ TAGOK.
Gr.Andrássy György (Krasznahorkai és Csikk-sz.-Királyi), ő cs. kir. föls. 
aranykulcsosa, sz. Istvánap. kir. rend vitéze s am. tudós társaság 
igazgató tagja, Bécsben, 1846.
Gr. Apponyi György (Apponyi), cs. kir. aranykulcsos s valóságos b. t. 
tanácsos, Bécsben. 1845.
Gr. Attems Ferencz, cs. kir. kamarás, a pozsonyi helytartóság alelnöke, 
Pozsonyban. 1842.
Bezerédy Miklós (Bezéredi), veszprémi nagyprépost és cziinzetes püs 
pök, Veszprémben. 1846.
B. Bruckenthal József, b. t, tanácsos, Szebenben. 1844.
Csausz Márton, o. t. egyetemi tanár Pesten 1844.
Gr. Cziráky János (Cziráki és Dinesfalvi), cs. kir. aranyknlesos sz. Ist­
ván ap. k. rend vitéze, a cs. k. vaskoroná rend commendátora s va­
lóságos b. t. tanácsos, Pesten. 1846.
Hg. Eszterházy Pál (Galántai), edelstaetteni herczeg-gróf, Frakno örö­
kös ura, az aranyapjas és sz.- István ap. k. r. nagy keresztes lo­
vagja, polg. ezüst érdem keresztes, az orosz cs. sz. András Newsz- 
ky Sándor és sz. Anna r. első osztályú, porosz kir. fekete sas, 
nagy brittani k. Bath; hannoveri kir Guelf, szicziliai sz. Ferdi- 
nánd és érdem rk. nagy keresztes lovagja, cs. kir. hamarás és val. 
b. t. tanácsos, Soprony megye örökös főispánja, a magyarhoni föld­
tani társulat pártfogója. Bécsben. 1846.
Gr. Gyulay Lajos (Maros-Németh és Nádasdy). Pesten. 1844.
Havas József, cs. kir. tanácsnok, jogtudor, a pesti kir. tud. egyetem 
jogtani karának tagja, Pesten. 1847.
Jekelfalusi Vincze (Jekel- és Margitfalvi), választott almisi püspök, esz­
tergomi főegyházi kanonok, a szép művészetek és bölcsészet tu­
dora, Esztergomban. 1846.
B. Józsika Sámuel (Branyicskai), sz. István ap. kir. rendének vitéze, 
cs. k. v. b. t. tanácsos, Becsben. 1844.
B. Kemény Ferencz (N. Gyerő-Monostori), val b. t. tanácsos, cs. k* ka­
marás, Kolosvárt.
Kovács S. Endre, o. t, Rókus kórházi főorvos, a társulat több évi titkára 
és utóbb alelnöke Pesten. 1858.
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KubinyiÁgoston (F. Kubinyiés N.-Olaszi), cs. k. tanácsos, a hesseni La­
jos első osztályú lovagrend — a portugali fogantatási rend vitéze 
a m. n. muzeum igazgatója, a m. földtani társulat elnöke, a m. tudós 
társaság igazgató — s több tudományos társulat tagja, Pesten. 1841.
Lonovics József (Krivinai), czimzetes püspök, hittudor, a m. tudós tár­
saság tiszt, tagja, Bécsben. 1846.
Gr. Majldth Antal (Székhelyi), sz. István ap. m. k. rendének nagy ke­
resztese, cs kir. kamarás, val. b. t. tanácsos, Bécsben. 1845.
Majldth György (Székhelyi), sz. István ap. m. k. rendének nagy kereszte 
se, cs- kir. valós. b. t. tanácsos, a m. t. társaság igazgató tagja 
Nyitramegyében.
Ifj. Majldth György (Székhelyi), Pécsett. 1845.
B. Ritterstein Ágoston, nyug. főbányagróf, Bécsben. 1846.
ScitovszJcy János (Nagykéri), bibornok herczegprimás, esztergomi érsek- 
sz. István ap. k. rendjének nagy keresztese, és praelatusa, cs. kir- 
valóságos b. t. tanácsos, sat. sat. ő Eminentiája, Esztergomban. 1845,
B. Sina Simon (Hódosi és Kizdiai), több m. r. lovagja, Bécsben. 1856,
Szdniszló Ferencz, n.-váradi latin szertartásu püspök, b. t. tanácsos, hit­
tudor. N.-Váradon. 1845.
Gr. Szécsen Miklós (Temerini), sz. István ap. király rendje közép ke 
resztes vitéze, cs. kir. val. b. t. tanácsos, Zsófia ő cs. kir. főherczeg- 
sége föudvarmestere, Pozsega megye örökös főispánja, Bécsben- 
1846.
Gr. Szécsen Sándor (Temerini), cs. kir. kamarás, Temerinben Bács me-, 
gyében. 1845.
Gr. Szécsényi István (Sárvári és Felső-Vidéki), cs. kir. kamarás valósá. 
gos b. t. tanácsos, több rend vitéze s több tudós társaság tagja. 
Bécsben. 1846.
Szögyényi LaWo (Magyar-Szögyényi), cs. kir. aranykulcsos, val. b. t. ta­
nácsos, cs. k. birodalmi tanácsnok, Bécsben. 1845.
Szönyi Pál, m. Akadémiai tag, a társulat több évi volt elnöke. Pesten 
1858.
Tomory Anasztáz, m. Akadémiai tag. Pesten 4858.
Gr. Vilczek Henrik, cs. kir. kamarás, Szemerédén Hontmegyében. 1842.
Wiesner Antal, cs. kir. bányászati főtanácsnok. Bécsben. 1844.
Xántus János, Éjszak-Amerikában. 1859.
LEVELEZŐ TAGOK.
Ettingshausen Endre, kormány tanácsnok, egyetemi tanár, Becsben. 1847
Foetterle Ferencs bányatanácsos, a cs. k. birodalmi intézet geologja 
Bécsben 1857.
Glocker Ernő Frigyes, o. t. tanár, Boroszlóban. 1846.
Hauer Ferenez, bányatanácsos, a cs. k. birodalmi intézet geologja 
Bécsben. 1857.
Herrich Shäfer G. A, Vilmos, o. t. rovarász, Regensburgban. 1848.
Hórnes Mór. o. t. a cs. ásványtár igazgatója, Bécsben. 1857.
Hyrtl József, o. és seb. t. a bécsi cs. egyetemnél a boncz-tudomány ta­
nára, a bécsi, és budapesti orvosegylet, s több külföldi tudós társa­
ság tagja, Bécsben. 1847.
Kenngott Adolf, ásványtani tanár, Zürichben. 1858.
Koller Marián, cs. k. cultus-ministeriumi osztálytanácsos, Bécsben 1847.
Köhler Frigyes, tanár, Berlinben. 1854.
Kratzmann Emil, o. t. fürdői orvos, Marienbadban. 1846.
Löwe Sándor, porczellángyár-igazgató, Bécsben. 1847.
Peczval József, egyetemi tanár, Bécsben. 1847.
Pius Titus, minorita-áldozár, budai hazánkfia, Páduában. 1854.
Poggendorf T. 0., tanár s akadémiai tag, Berlinben. 1858.
Rotureau Armand, o. t. balneolog, Párisban.1858.
Shmidt János Ferdinánd, természettudós, Laibachban. 1846.
Újhelyi Imre, nolai kanonok, cs. k. tengerészet lelkésze, Velenczében. 
1854.
Unger Ferenez, o. t. növénytan tanára s több tudós társaság tagja, Bécs­
ben. 1847.
Wackenroder Henrik, szász-weimár-eisenachi nagyherczegi udvari ta­
nácsos, egyetemi tanár, Jénában. 1848.
RENDES TAGOK. *)
Itt olyan r. tagok rannak fölvévc a régiek közöl a kik 1856-ig fizettek.
1857 1
GO50oc 1859
Aczél Péter, birtokos Sikulán Aiadmegyében 1856. 3.15 3.15 3.00
Albert Ferencz, (Montedegói), bölcsészcttudor, ta­
nár Egerben.
Altstädter Mór, o. t. Szegeden. 1858. 8.40 3.00
Arányi Lajos, o. t. m. akad. tag. egyetemi tanár, 
Pesten. 184Í. 6.30 6.30 6.00
Arenstein József, b. t. főreáliskolai tanár, Bécsben. 
1847.
Balás Mü-ály, jószágfelügyelő Oroszházán. 1858. 8.40
B. Balassa Antal, Pesten. 1857. — 11-55 6.30
Balassa János, o. seb. t. m. akad. tag egyetemi ta­
nár, Pesten. 1847. 6.30 6.30 6.00
Balogh Pál, (Almási), o. t. m. akadémiai tag. Pes­
ten. 1843. 6.30 6.30 6.00
Bandi János, gymnásiumi tanár, Baján. 1856. 
Bárány János, nevelő Pesten. 1855. 6.30 6.30 6.00
Baritz János, (Ikavalvi), o. t. Erdélvország főor­
vosa Kolozsvárt. 1844.
Barkassi Imre, magánzó Pesten. 1850.
Bártfay Kálmán, (tiszt.) nevelő Pesten. !8o7.
6.30 6.30 6.00
— 11.55 6.30
Bartha Károly, o. t. Pesten. 1841. 6.30 6.30 6.30
Barzó József, nevelő Pesten. 1858. — — 11.55
Batizfalvi Samu, o. seb. t. Pesten. 1855. 6.30 6.30 6.00
Batizfalvi István, főgymnásiumi tanár, Rozsnyón. — 3.00
3.001856. 3.15 3.00
Bécsi János, városi orvos, Szolnokon. 1855. 3.15 3.15
Bene Rudolf, o. t. Pesten. 1847. 6.30 6.30 6.00
Benedek József, nevelő Pesten. 1854. 6.30 — —
Bexheft Ármin, Pesten. 1859. — —
Bexheft Mór, vaspálya-mérnök, Szolnokon. 1859. — — —
Béler Lajos, gyógyszerész, Debreczenben. 1843. 
Bielek Miska, vasúti mérnök, Pesten. 1859. j _  j - —
') Hogy a hibás adatokat jövőre kijavitni lehessen, kéretnnk az illetők, azokat 
a titkársággal közölni.
RENDES TAGOK. 15
r—accc ! 1858 ! 1859
Bisitzky Antal, cs. k. szőlőfelügyelő, Tarczalon. 
1858. 8.40
Balogh Albert, o. t, Boros-Jenőn. 1857.
Bonsaing János, o. t. cs. h. hajóhadi főorvos, Tri- 
estben. 1858. 8.40 3.15
Brassai Samu, m. akadémiai tag Kolozsvárt. 1846. 
Broer Adolf, o. t. Bajáw 1841.
Bugát Pál, o. t. m. akadémiai tag ; a kir. magyar 
természettádományi társulat m egindítója: 
Pesten. 1847. 6.30 6.30 6.00
Bula Theoyhil. (tiszt) főgymnasiumi igazgató 
Fehérváron. 1857. Örökítő tag. 57.75 _ _
Burghardt Ferencz, o. t. Pesten. 1845. 
Chyzer Kornél, o. t. Pesten. 1857-
6.30 6.30 6.00
8.40 3.00 3.00
Csausz Márton, o. t. nyug. egyetemi tanár, rendes és 
pártoló tag. Pesten. 1841. 6.30 6.30 6.00
Csengem Antal, m. akadémiai tag. Pesten. 1853. 6.30 6.30 6.00
Daróczy Zsigmond (Király-Daróczy), pécsi székes- 
egyházi kanonok Pécsett. 1845.
Domer József, m. akadomiai tag, tanár Szarvason. 
1847.
Dux Adolf, iró, 1859.
Eckstein Frigyes, o. t. Pesten. 1841.




Entz Ferenc, o- t. m. akadémiai tag. Budán. 1841. 6.30 6.30 6.00
B. Eötvös József, a m. akadémiai alelnöke, Pesten. 
1854. 6.30 6.30 6.00
Erdélyi Indali Péter, tanár, Kolozsvárt. 1853. 
Erdey Pál, a debrői uradalom s a parádi fürdő ren­
des orvosa, Kompolton. 1847.
Esze Gábor, Ung-megye főorvosa N.-Szőilösön. 1845.
3 15 
3.15 3.15 3.15
Fauser Antal, gyógyszerész, Pesten. 1842. 6.30 6.30 6.00
Feldinger Frigyes, magánzó, Pesten. 1853. 6.30 6.30 6.00
Feueregger Károly, o. t. déesi alkerületi főorvos, 
Déesen. 1859. • ■_ _
Findély József, ny. tábori gyógyszerész, Pesten. 
1857. 11.55 6.30
Fiszter, Tiborcz, cs. benedek szerzetbeli tanár, Esz­
tergomban. 1846. 3.15 3.15
Flittner József’ Líptó-megye főorvosa, Sz. Miklóson. 3.15
16 RENDES TAGOK.
1857 1858 1859
Frivaldszky János, a m. n. múzeumnál természet- 
tári őr Pesten. 1852. 6.30 6.30 6.00
Frivaldszky Imre, o. t. m. akadémiai tag. Pesten. 
1841. 6.30 6.30 6.00
Frommhold Károly, o. t. Pesten. 1842. 6.30 6.30 6.00
Fűrész Ferencz, lyceumi tanár, Késmárkon. 1842 
Gajzágo Lukács, főorvos, Szamos-Ujvárt. 1844. 
Garay Sámuel, gyógyszerész, Pakson. 1846. 
Gáspár János, nevelő, Kolozsvárt. 1845.
Gebhardt Ferencz, o. t. egyetemi tanár m. akadé­
miai tag. Pesten. 1841.
3.15
6.30 6.30 6.00
Gelenczey Pál, főiskolai tanár, Debreczenben. 1847. 
Gerenday József, o. t. egyetemi tanár, Pesten. 1841. 6.30 6.30 6.00
Gerics Pál, a keszthelyi Georgicon archonja, Keszt­
helyen. 1841.
Ghyczy Ignáczf uradalmi igazgató, Tatán. 1841.
3.13
3.15 3.15 3.00
Girokuti (Pinczkéry) Ferencz iró Pesten 1857. 3.15 3.15 6.00
Glatter Kde, pestmegyei főorvos Pesten. 1859. — — —
G'önczy Pál, m. akadémiai tag, nevelőintézet-tulaj­
donos, Pesten. J 850. 6.30 6.30 6.00
Greguss Gyula, nevelő Pesten, 1858. — — 11.56
Grosz, Lipot, o. t. Tolcsván. 1857. — 8.40
Groszmann Ignácz, tanár Pesten. 1859 — — 8.40
Gyulai Pál, m. akadémiai tag, Kolozsvárt. 1857. — 11.55 3.00
Gyürlcy Antal, iró, Pesten. 1856. 6.30 6.30 6.00
Gyürky Vincze, lelkész Alsó Palojton (Nográd) 
Halványi János, vakok intézete igazgatója Pesten 
1855. 6.30 6.30 6.00
Hamari Dániel, o. seb. t. Tatán 1855- > 
Hammerschmidt Ferdinánd, o. t. ö r ö k í t ő  tag 
Nagybányán. 1842.
Haumann László, cs. k. tisztviselő, Pesten. 1845. 6.30 6.30 6.00
Havas Sándor, megyefőnök Miskolczon. 1858. — — 8.00
Hegedűs Lajos, jogtudor, Pesten. 1855. 
Hegedűs János, o. t. Pesten. 1857. 11.55 6.30 6.00
Héjjá András, polytechnikumi tanársegéd Budán. 
1858. _ _ 11.55
Heuffel János, Krassó-megye főorvosa, Lúgoson. 
1842.
Hidegh Sándor, gyógyszerész, Aradon. 1844. 3.15 3.15 3.00
Hofmann Zachariás, magánzó Pesten. 1859. — — 8.40
Hölbling Miska, o. t. Pécsett. 1844.
RENDES TAGOK. 17
4857 1858 1859
Buber Ferencz, városi főorvos, N. Szombatban.
1846.
Hunfalvy Pál, m. akadémiai tag, Pesten. 1857. 6.30 6.30 6.00
Hunfalvi/  János, m. akadémiai tag, Pesten. 1856. 6.30 6.00 6.00
Jagics Ignácz. nevelő Pesten. 1856. — 6.30 6.30
Jancsó József, tanár, Kolozsvárt. 1851. 3.15
Jármay Gusztáv, gvógyszertár tulajdonos, Pesten.
1845. 6.30 6.30 6.00
Jedlik Ányos, b. t. m. akad. tag, egyetemi tanár,
Pesten. 1841. 6.30 6.30 6.00
Jeitteles Lajos Henrik, gymnásiumi tanár, Kassán. — — 8.00
1859.
Jelen ffy Károly, Szathmár-megye főorvosa, Szath-
máron. 1842.
Jónás József, pécsi kanonok, tanár, Pécsett. 1845.
J m s í / í  János, főgymnásiumi tanár, Rozsnyón. 1856. 3.15
Kaczander Áron, o. t. Miskolczon. 1846.
Kajdacsi István, o. t. Pesten. 1844. 6.30 6.30 6.00
Kállay Béni, magánzó, Pesten, 1859. — — 8.40
Kalmár Endre, kegyesrendi tanár, Pesten. 1856. 6.30 6.30 3.00
Kanya Pál, evang. gymnásiumi tanár, Pesten.
1841.
Kárffy Titus, iró, Pesten. 1853.
Karlovszky Zsigmond, ügyvéd, Pesten. 1857- 11.55 6.30 6.00
Károlyi Lajos, magánzó, Pesten. 1858. — - — 11.55
Kátay Gábor, oki. gyógyszerész, Pesten. 1858. — 11.65 6.00
Katona Gejza, Abaujmegye főorvosa , Gönczön.
1844.
Kempelen Győző, tanár, Szegeden. 1859. —
Kerekes Jósef, tanár, Pesten. 1859. — — —
Kern Gusztáv, magánzó, Pesten. 1856- 6 30 6.00
Kertész László, ügyvéd, Csongrádon. 1852. 3.15 3.15 3.15
Keserű Mózes, kanonok és csillagász, Károly-Fe-
hérvárt. 1844.
Kiss Antal, o. t. Rozsnyón. 1846. 3.15 3.15 3.15
Kiss Bálint, akadémiai képiró, Pesten. 1843. 6.30 6.30 6.00
Kiss Ferencz, m. akad. 1. tag s egyetemi tanár,
Budán 1843. 6.30 — —
Kiss György János, hivatalnok, Pesten. 1857. 11.55
Kiss Károly, m. akadémiai tag, i esten. 1845. 6.30 6.30 6.00




1887 1858 1 1859
Kocsis Alajos, o. t. Nagy-Apponyban (Nyitra) 1859. 
Kondor Gusztáv főreáliskolai tanár, 1859.' 
Kopeczky Vidor, sz. Benedek-rendi áldor s gymn.
— — —
- --- — —
tanár, Sopronyban. 1846.




Pesten. 1857. 8.40 6.30 6.00
G. Komis Károly, Telegden. 1855.
Kovács Gyula, m. akad. tag , a m. n. múzeumnál a
3.15 3.15 3.15
természetiek őre örökítő tag, Pesten. 1844. — — —
Kovács János, tanár, Debreczenben. 1846.
Kovács Imre, sebész-mester, D.-Földváron. 1847. 
Kovács István, (N.-Ajtai, tartományi lajstromozó, 
Kolosvárt. 1844.
Kovács Sebestyén Endre, m. akad. tag, Rókus-kór- 
házi főorvos, rendes és pártoló tag , Pesten.
3.15 3.15
1841.
Kovács István, o. t. Pesten. 1859.
Környei János, iró, Pesten. 1855.
Kralovánszky László, vasgyár-igazgató Munká-
6.30 6.30 6.00
csőn. 1858.
Kruspér István, m. akadémiai tag, polytechnikumii
—
tanár, Budán. 1855.
Kubinyi Ferencz (Felső-Kubinyi és N.-Olaszi). m.
6.30 6.30 6.00
akad. tag, Pesten. 1841. 6.30 6.30 6.00
Kudelka István, b. t. tanár, Pesten. 1855. 6.30 6.30 6.00
Kulhanek Antal, kegyesrendi tanár Kolosvárt. 1858.' — 8.40
Láng Emil, vegytudor, Nyitrán. 1856,
László Alajos, kegyesrendi tanár , N.-Kanizsán.
8.40 3.15 3.15
1858.
Latmálc Pál, vasgyártulajdonos, Ploszkón, Gömör-
— — 8.40
ben, 1856. 3.15 3.15
Lehoczky Tivadar, szolgabiró, Munkácson. 1859-!' 
Lendvay Benő, o t. Kis-Zomborban (Torontói).'
— — 8.40
1»57. j
Lenhossek József, o. t. egyetemi tanár, Pesten.
— 3.15 3.15
1843.
Lösz Antal, megyei seborvos, Pécsett. 1846. 
Lugossy Jósef, főiskolai tanár, m. akadémiai tag. j 
Debreczenben. 1844.




Madarász Zs. Ede, magánzó, Pesten. 1828. 




Maizner János, o. t. Pesten. 1855.
Mahay Ágoston, bányavállalkozó, Aradon. 1843.
6.30 6.30 i ■ ' ’
Manó István, magánzó, Pesten. 1857. — 11.55 6.00
Margó Tódor, o. t. egyetemi tanár, Pesten.
1845. 6.30 6.30 6.30
Márhy Jósef, könytári hivatalnok, Pesten. 1857. 8.40
Matta László, gyógyszerész, Pesten. 1850. 
Mattusik Nép. János, kegyesrendi tanár, Kolos-
6.30 6.30 —
vártt. 1858. — 8.40 3.15
Maximovics Svetozár, o. t. Pesten. 1858. — — 11.55
Mesho János, o. t. Makón. 1858. — —
Mezey István , cs. k. bányanagy, Abrudbányán. ,
1844. 3.15 3.15 3.15
Miksits Imre, nevelő, Pesten- 1857. 11.55 6.30 6.00
Minikus Vincze, cistercita rendi áldor s tanár,
Zirczen. 1846.
Mizsey Endre, o. t. Pesten. 1852. 6.30 6.30
Molnár István, ref. főiskolai tanár. Sárospatakon.
1846.
Mohiár János, gyógyszerész, Pesten, 1845. 6.30 6.30 6.00
Molnárfy Ferencz, urad. igazgató, Rohonczon.
1859. — — 8.00
Morócz István, o. t. m akad. tag , a gazdasági la-
pok szerkesztője, Pesten. 1851. 6.30 6.30 6.00
Moser Frigyes, magánzó, Pesten. 1857. 1155 6.30 6.30
Müller Bernát, gyógyszerész, Pesten. 1841. 6.30 6.30 6.00
Nagy József, o. t. Nyitrán. 1858. — 8.40 3.15
Károly, a m. akadémia, s az amerikai philo-
sophiai társaság r. tagja, Pesten, 1842.
Nagy Márton, kegyes szerzetbeli áldor, m. akade-
miai 1. tag. s gvmnasiumi igazgató. Pesten.
1846. 3.15 3.15 6.30
Nagy Miklós, o. t. Pesten. 1858. — 11.55
Nagy Sándor, o. t. Szinyér-Várallyán. 1858. — . —
Németh Ignátz, cs. k. hivatalnok. Budán. 1845. 6.30 6.30 6.00
Nendtvich Károly, o. t. m. akadémiai tag. polytech-
nikumi tanár, Budán. 1841. 6.30 6.30 6.00
Ney Ferencz, a kisdedóvókat képző intézet igazga-
tója, Pesten. 1846. 6.30 6.30 6.00
Novák Sándor, uradalmi főorvos, Pakson. 1843. 3.15





Ocsovszky Ágost, esztergomi főkáptalani levéltár­
nok, Esztergomban. 1848.
Olicser Károly, o. t. Pesten. 1857. 11.56
Oszwald Lajes, törvényszéki ülnök, Budán. 1857. 8.40 6.30 6.00
Otrobán Nándor, o. t. Brassóban, Erdélyben. 1856. 
Pallay Miklós, o. t. Debreczenben. 1858. _ 11.55
Pataky Dániel, o. t. Kolozsvárt.




Patay István, cs. k. hajóhadi korm. főorvos, Triest- 
ben. 1858. - 8.40 3.00
Pávay Elek, magánzó, Nagy-Enyeden. 1859. — — 3.15
Pázmán Alajos, tanár, Egerben. 1859. — — 8.40
Peck Ágost, kegyesrendi tanár, Pesten. 1859. — — 8.40
Pecz Vilmos, gyógyszerész és vegygyárnok, Pes­
ten. 1841. _ _
Peller József,, uradalmi főorvos, Czeczén. 1845. 
Peters Károly, o. t. egyetemi tanár, Pesten. 1856. 6.30 6.30 6.00
Pfennigsdorf Antal, o. t. Kolozsvárt. 1845. 3.15 3.15 3.15
B . Podmaniczky Frigyes, m. akadémiai tag, Pes­
ten. 1859. - _
Pólya József ’, o. t. m. akadémiai tag, Pesten. 1841. 6.30 6.30 6.00
Pomp éry János, m. akadémiai tag, Pesten 1856. 6.00 6 00 6.00
Pongrácz Gellert, minorita áldozár, Nagybányán.
1859. _ _ 8.40
Pongrácz Mihály, Nográdmegye főorvosa, Loson- 
czon. 1842.
Poor Imre, o. t. szülész s egyetemi tanársegéd, 
Pesten. 1855. 6.30 6.30 6.00
Pozsgai Dózsa, premontrei szerzetes kanonok, ta­
nár Szombathelyen. 1852.
Pozsgai János, városi seborvos, Pesten. 1845.
3.15
6.30 6.30 6.00
Pozsonyi János, o. t. Szabolcs megyei főorvos, Nyír­
egyházán. 1846. 3.15 3.15 3.15
Preiss Mór, főreáliskolai tanár, Pesten. 1856. 6.30 6.30 6.00
Preszner János, algymnasiumi igazgató, Jászbe­
rényben. 1858. 8.40 3.15
Rainer János György, fürdői haszonbérlő, Tátrafü- 
reden. 1846.
Rakitta Alajos, városi főorvos, Szegeden. 1847.
RENDES TAGOK. 21
1857! 1858 1859
RdtJi Péter, gyógyszerész, Budán. 6.30 6.30, 6.00
Rayé Lajos, francziany elvmester, Pesten. 1854. 
Reichenhaller Lajos, gyógyszerész, Váczon. 1851. 
Reviczky Ágost, főszolgabíró, Mező-Kászonyon.
6.30 6.30 6.00
1859. — — 8.00
Richvalszky Antal, o. t. Jászladányban. 1857. 
Rochosz István, kisdedóvó intézeti oktató, a k. m. 
természettudományi társulat ö r ö k í t ő  tagja,
8.40 3.15 3.00
Beszterczebányán. 1842. — — —
Rohrbach Antal, gyógyszerész, Szegeden. 1858. 
Römer Flórián, sz. benedek szerzetbeli áldor, b. t.
— 8.40 3.15
tanár, Győrött. 1846. 3 15 3.15
Rosa Lajos, közjegyző, Pesten. 1857. — 11.55 6.00
Rosty Pál, Pesten. Í859. — — —
Roth Pál, (ifiabb), gyógyszerész, Déesen. 1859. — — —
Rottenbiller Lipot, magánzó, Pesten. 1859. 6.30 6.30 6.00
Rózsay József o. t. Pesten.
Sauer Ignácz, o. t. egyetemi tanár m. akad. tag,
— 6.00
Pesten.
Say Mór, gyógyszerész, főreáliskolai tanár, Budán.
6.30 6.30 6.00
1855.
Schenzl Guido, b. t. főreáliskolai igazgató Budán.
6.30 6.30 6.00
1855. 6.30 6.30 6.00
Schernhojfer Károly, gyógyszerész, Pesten. 1842. 
Schneider Gáspár, pécsi megyebeli áldor, b. t. ta­
nár Pécsett. 1845.
6.30 6.30 6.00
Seidl Manó, o. t. egyetemi tanár, Pesten. 1855. 
Semmelweisz Ignácz, o. t. egyetemi tanár, Pesten.
6.30 6.30 6.00
1851.
Simáng György, István,-cs. k. főherczeg gyűj­
teményeinek őre b. t. Schaumburgban. 
1846.
6.30 6.30 6.00
Spech Lajos, uradalmi főügyvéd, Kalocsán. 1845. 
Stockinger Tamás, o. t. egyetemi tanár, P sten.
3.15 3.15
1843.
Szabó Alajos, o. t. az állat gyógyintézet igazgatója.
““ 6.30 6.00
Pesten. 1845. 6.30 6.30 6.00
Szabó Alajos, nevelő Sikulán, Aradmegyében. 1856. 3.15 3.15 3.00
Szabó Ferencz, o. t. Kalocsán. 1857. 8.40 3.15 3.00
Szabó Ignácz, tanár, Egerben. 1859. — —




1857 1858 1 1859
Szabó József, b. t. tanár s m. akad. 1. tag. Pesten. 
1848. 6.30 6.30 6.00
Szabó Samu, tanár, Marosvásárhelyen. 1859. — — 8.00
Szarka N. János, gyógyszerész. Aradon. 1843. 
Szathmáry Károly , tanár , Marmaros-Szigeten. 
1856.
Székcsik Tamás, tanár, Pozsonyban. 1859.
3.15 3.15 3.15
6.30 _ 8.40
Szenczy Imre, premontrei szerzetes kanonok; ni.
akadémiai tag, Csornán. 1855.
Szentes József, nevelőintézet tulajdonos, Pesten. 
1856. 6.30 6.30 6.00
Szentkirályi Zsigmond, bányatörvényszéki ülnök 
Zalatbnán. 1844.
Szepesy Imre, kegyesrendi tanár, Pesten. 1847. 6.30 6.30 6.00
Szigly Gábor, a kegyes szerzet házának igazgatója 
s a kir. magz. természettudományi társulat 
ö r ök i t ő  t. M. Szigethen. 1846.
Szilágyi Virgil, szerkesztő, Pesten. 1856. 6.30 6.00 6.00
Szirmay Ödön, birtokos, Erd'őbényén. 1857. 
Szőcs Sámuel, déési kér. főorvos, Déésen. 1859. _ _ 8.40
Szönyi Pál, m. akadémiai tag, nevelőintézet tulaj­
donos, rendes és pártoló tag, Pesten. 1843. 6.30 6.30
Sztoczek József, m. akad. tag, polyteehnicumi tanár, 
Budán. 1852. 6.30 6.30 6*00
Sztoczek György , főgymnásiumi tanár , Baján. 
1858. ■. - 8.00
Takács János, a kolozsvári ev. ref. főiskolában ta­
nár. Kolozsvárt. 1846. 3.15 3 15 3.15
Tatay András, tanár, Kecskeméten. 
Tavaszy Antal, ügyvéd Aradon. 1857.
6.30
8.40 3.15 _
Tavaszy Endre, hivatalnok Kalocsán. 1857. 8.40 3.15 3.15
Técsy József, o. t. Kun-Szt.-Miklóson. 1858. — — 8.40
Télfy János, b. t. egyetemi tanár, Pesten. 1845. 6.30 6.30 6.00
Thann Károly, tanársegéd, Bécsben. 1859. — — 8.00
Tisza Kálmán, birtokos, Geszten (Biharban). 
1856.
Tisza Lajos , birtokos , Geszten (Biharban). 
1856.
Tisza László, birtokos, Csányon (Erdélyben).
1856.
Toldy Ferencz, o. t, az egyetemi könyvtár igazga­





1837 1838 / 1839
Tomory Anasztáz, rn. akadémiai tag, a társulat ren-
des és pártoló tagja, Pesten. 1857. 8.40 111.-30
Török János, o. t. Tornallyán. 1858. — — 8.40
Török József, o. t. m. akadémiai tag. tanár, Deb- •
reczenben. 1842. 3.00 3.00 3.00
Török József, gyógyszerész, Pesten. 1856. 6.30 6.30 6.00
Tóth, János, o. t. Pesten. 1857. 11 55 6.30 6.00
Tóth K. János, kegyes szerzetbeli tag, s igazgató,
Szegeden. 1846.
Tóth Sándor, o. t. Pesten. 1857. 8.40 6.30 6.00
Trefort Ágost, m. akadémiai tag, Pesten. 1858. — — 11.33
Ungár Sámuel, o. t. Homonnán. 1846.
Unger Ferencz, gyógyszerész, Budán. 1847. 6.30 6.30 6.00
Urházy György, iró, Pesten. 1855. 6.90
Várady Adám, nevelőintézet tulajdonos, Pesten.
1856. 6.30 6.30 6.30
Vimau János, tanító, Pesten. 1814. — — —
Wachtel Dávid, o. t  hirlapszcrkesztő, Soprony-
ban.
Wagner Dániel, vegytudor s gyógyszerész, Pesten.
6 30 6.301841. 6.00
Wagner Lajos, kamari só-szállitó tiszt, Mármaros-
Szigeten. 1844.
Weninger János, o. t. Abonyban. 1857. 
Weninger Vincze, tanár, Pesten. 1855. 6.30 6.30 6.00
Wertheim Tivadar , egyetemi tanár , Pesten.
1855. 6.30 6.30 6.00
Wolf Gábor, gyógyszerész, Kolozsvárt. 1844. 3.15 3.13 3.13
Zalka Antal, tanító, Pesten. 1858. — — 11 55
Zlamál Vilmos, o. t a z  állatjárványtan tanára, Pes-
ten. 1841. 6.30 6.c0 6.00
Zlamál Vilmos, (ifiu) o. t. cs. k. hajóhadi orvos,
Triestben. 1858. 8.40
KILÉPTEK : Galgóczy Károly. Kerner Antal. Krist József. Wastler 
József. Neumann Samu. Sze'kelyi József. Elend, György. Dallagi Mór. Boor 
Károly. Lumniczer Károly.Orzovenszky Károly. Szegfy Mór.
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M e g h a l t a k :
Benedek Jó zse fr. t. 
Eckstein Frigyes, r. t. 
Fodor András, r. t. 
Grosz Fridrik , r. t.
Incze Ferencz, r. t. 
Jurenák József r. t- 
Kiss Ferencz, r. t. 
Marussy István,  r. t. 
Matta László, r. t. 
Méhes Sámuel, r. t. 
Okenfusz Alajos-, r. t. 
Bauer Liyót, r. t, 
Tessényi Zsigmond, r. t.
A SZAK- ÉS KÖZGYŰLÉSEK TÁRGYAI.
lSä'?'. Január 3. Szakgyülés. Szabó J., a budai meleg források föld­
tani viszonyairól.
Batizfalvi Samu , a húgykövek vegybontásáról.
Say Mór, a húgykövek vegvbontásának részleteiről. 
1857. Január 17. Szakgyülés. Nendtvich K.. a kén dimorphismusá- 
ról és annak megmerevűlési pontjáról.
Szabó J., a budai keserű-források földtani viszonyairól. 
1857. Február 7. Szakgyülés. Molnár . / . ,  Erdőbényén, Szirmay Ödön 
birtokán levő ásványvíz vegybontásáról.
Szabó J.,Deville borjáról a kén-dimorphismusáról, egyéb 
közlések mellett.
1857. Mártius 7. Szakgyülés. Chyzer K., a Héjjanczokrólátalánosau 
s különösen a Budapest vidékén előjövökről.
A hold befolyásáról a meteorologiai viszonyokra s az 
idegrendszerre Dr. Maenner Adolftól.
T i t k á r i  k ö z l é s e k  :
1857. Mártius 21. Szakgyülés. Nendtvich K ., Soleil sacharimeterjé- 
ről gyakorlatilag.
T i t k á r i  t u d o m á n y o s  k ö z l é s e k :
1857. April 4. Szakgyülés. Sztoczek /., a Jedlik-féle galván-elemek 
állandóinak meghatározásáról.
Szabó J., apróbb közlések.
1857. April 18- Szakgyülés. Sztoczek J., a Jedlik-féle galván-elemek 
állandóinak meghatározásáról.
Szabó J ., a budai higany-előjövetről 
1857. Május 16. Nendtvich K., a Soleil-féle sachariméterről elméletileg.
Sztoczek J., utó-közlése a Jedlik-féle galvánelemekről. 
1857. Junius 20 Közgyűlés.
1 . Benedek József úr elválasztatott könyvtárnoknak.
2. Szönyi P. Elnök a választmányi ülés jegyzőkönyve nyomán
jelenti, hogy a Budapest természettudományi helyiratá­
hoz dolgozni vállalkozott tagtársak levél által felvolná­
nak szólitandók nyilatkozni aziránt, beadhatják-e egy év 
alatt a magokra önként vállalt munkákat, Yagy mások len­
nének megkeresendők ?
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/
Szabó J. első titkár az időt pontosabban kívánná meghatá­
rozni, s e tekintetből indítványozza, hogy a határidő a 
felvállalt munka beadásához 1858. vége legyen.
3. Jelenti továbbá az elnök, hogy azon tagokhoz, kik 1848.
előtt több évig rendesen fizettek, de azóta a társulattal 
újólag közlekedésbe nem jöttek levél küldetett, melyben 
felszólitatnak, hogy az évkönyv átvétele iránt, megküld- 
vén 18ß0-ra a tagsági dijat, rendelkezzenek.
4. Batizfalvi S. úr előadást tartott a Struve-féle mesterséges
ásványvíz-intézetekről.
5. Levelező tagokul választattak:
Szabó J. ajánlatára:
Hauer Ferencz, bányatanácsos Bécsben.
Foetterle Ferencz, bányatanácsos Bécsben.
Homes Móry & cs. ásványkabinet őre Bécsben.
B e n d e s  t a g o k ú i  v á l a s z t a t t a k :
a) helybeliek: Hunfalvy János, iró. Ajánló Szabó J.
Korizmics László, pénzügy-tanásos. Ajánló Szabó J.
Dr. Lyachovics János, a budai magány őrülde segédor­
vosa. Ajánló Poor J.
Dr. Márki József, budai főreáliskolai tanár. Ajánló 
Szabó J.
Kiss János, cs.k. telekkönyvi hivatalnok. Ajánló SzőnyiP. 
Oszvald Lajos, törvényszéki ülnök. Ajánló Szabó J. 
Tomory Anasztáz, magánzó. Ajánlók: Szőnvi P. és Ba­
tizfalvi S.
Cbyzer Kornél,) orvosnövendékek, kik avatottságoknak 
Tóth Sándor,) próba-jelét a társulat egyik ülésén már 
adták. Ajánlók. Kovács Gy. és Szabó J.
b.) vidékiek: Szirmay Ödön, birtokos Erdőbényén. Ajánló Szabó J.
Dr. Maenner Adolf, gyár-orvos Edelényen Ajánló Sza­
bó J.
Bula Theophil, főgymnasiumi igazgató Fehérváron. Aján­
ló Sztoczek J.
Dr. Lendvay Benő, urasági orvos Kis-Zomborban, To- 
rontál-megyében. Ajánló Poor J.
Dr. Richválszky Antal, községi orvos, Jászladáuyban. 
Ajánló Poor J.
Sztoczek úrnak a mai közgyűlésre hirdetett előadása közbejött 
akadályok miatt jövőre halasztatott. •
1857. Julius 4. Szakgyülés. Szabó József jelentette a jeles franczia 
vegyész báró Thénard P. halálát
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SztoczeJc J. a Jedlik-féle eíemek közvetlen öszsehason- 
litása a Bunsenfélekkel.
Szabó J. a budai vízivárosi vasas forrásról.
1857. November 7. Szakgyiilés. Az Évkönyv harmadik kötetének be­
mutatása.
Balla K., közlése egy astronoiniai naptár ügyében.
Szabó J., Lyell, angol geolog munkáit megismerteti. 
1857. November 21. Szakgyülés. Batizfalvi S., Német-és Franczia- 
országi közelebbi útjáról természettudományi szempontból. 
Szabó J., Budapest helyiratának földtani részéről.
1857. December 5. Szakgyülés. Kovács Gy., a Frivaldszky-féle ter­
mészettudományi Múzeumról.
Batizfalvi S,. a Pichery-féle gyógytestgyakorlatokról és 
a párisi „Jardin des plantes“ gyűjteményeiről.
1857, December 19. Közgyűlés.
1. R e n d e s  t a g o k ú i  v á l a s z t a t t a k :
Bártfai Kálmán, Pesten. Ajánló Jagics Ignácz.
Dr Bodoy Albert, Borosjenőn. Ajánló Poór Imre. 
Findély József, Pesten. Ajánló Frivaldszki Imre.
Gyulai Pál, Pesten. Ajánló Szőnyi Pál.
Dr. Grosz Lipot, Tolcsván. Ajánló Kovács Gyula.
Báró Balassa Antal, Pesten. Ajánló Gyürky Antal.
Dr Hegedűs János, Pesten. Ajánló Batizfalvi Samu. 
Karlovszky Zsigmond, Pesten. Ajánló Nendtvich Károly. 
Manno István, Pesten. Ajánló Nendtvich Károly.
Miksics Imre, Pesten. Ajánló Szőnyi Pál.
Mozer Frigyes, Pesten. Ajánló Jármay Gusztáv.
Dr. Olicser Károly, Pesten. Ajánló Szőnyi Pál.
Pap Melkizedek, Gyöngyösön. Ajánló Koczianovich József. 
Pinczkéry Ferencz, Gerenden. Ajánló Szabó József.
Bósa Lajos, Pesten. Ajánló Szabó József.
Dr. Szabó Ferencz, Kalocsán. Ajánló Szabó József. 
Tavaszy Endre, Kalocsán. Ajánló Szabó József.
Tavaszi/ Antal, Aradon. Ajánló Szabó József.
Dr. Tóth Nép. János, Pesten Ajánló Szőnyi Pál.
Dr. Weninger János, Abonyban. Ajánló Szőnyi Pál.
2. Szabó József, első titkár jelenti, hogy a júniusi közgyűlés ha­
tározata folytán a budapesti helyiratra önként vállalkozott urakat le­
vélben felszólította abbeli nyilatkozatra, hogy várhatja-e a társulat 
hogy szavokat beváltják, vagy körülményeik változtával nem képesek 
igéretőknek eleget tenni ? A felszólítás intéztetett Dr. Frivaldszky Imre, 
Frivaldszky János, Kovács Gyula, Dr. Gerenday József, Dr. Lenhossék 
József és Yirnau János urakhoz.
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Válasz csak Lenhossék úrtól nem jött, a többiek mindanyian sza- 
vokat adták, hogy a fellvállalt szakmáikat ki fogják dolgozni.
3. A társulat által járatni szokott folyóiratokra nézve határozta­
tok : hogy folytatólag hozassák meg:
Cosmos, revue encyclopédique hebdomadaire des progrés des 
sciences par Moigno Paris. Hetilap.
Annales de Chimie et de Physique par Chevreul, Dumas, Pelouze 
sat. Paris. Havi folyóirat.
Ezekhez jő a d’Archiac Histoire des progrés de la Geologie 
időhöz nem kötött munkája, valamint a szintúgy időhöz nem kötött fü­
zetei Desor-nak „Synopsis des Échinides fossiles.“
Ha a pénztár állapota engedi, az Annales de Chimie et de Phy­
sique egészítendő ki annál inkább, minthogy a társulat annak utolsó 
seriesét most már másod Ízben kezdi meghozatni.
6. Az évkönyv megküldendő a következőknek :
Pesten az Akadémiának, az egyetemi könyvtárnak, a Múzeum­
nak, a földtani társulatnak, az orvosi hetilapnak.
Pozsonyban : a természettudományi német társulatnak.
Bécsbe: a cs. tud. Akadémiának, a geológiai Reichsanstaltnak, a 
„Wiener Zool. bot. Verein“-nak.
Prágába: a Lotos-nak Frankfurtba: aphysikalichser Verein-nak. 
Hassziába: a természettud. társulatnak. É.-Amerikába: a Smithsonian 
Institution-nak és a Patent Office-nak.
1 858 . Január 2. Szakgyüle's. Szabó J., Dumas tanulmánya az elemek 
vegysulya fölött.
Szabó Budapest környékének jelen s negyedkori 
képletei.
1858. Január 16. Szakgyülés. Benedek J., jelentése a m. természet- 
tudományi társulat könyvtáráról.
Molnár J., a gyöngyösi timvasas ásványvízről.
Szabó J., Budapest neogenképleteiről.
1858. Február 6. Szakgyülés. Szabó J., Budapest harmadkori képle­
teiről folytalólag.
Nendtvich K., az elemek vegysulya meg színe közti 
viszonyról.
Szabó J ., apró közlések.
1858. Február 20. Szakgyülés. Szabó «7., Budapest környékén előfor- 
dúló másod- és vulkáni képletekről.
Eunfalvy J., a felső-magyarországi legújabb földrengés 
eddigi adatairól.
1858. Mártius 27. Szakgyülés. Eunfalvy újabb közlések a felföldi 
földrengésről.
Szabó J. Budapest helyiratához tartozó trachytról.
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1858. Május 8. Szakgy ülés. Szabó J., a Gellért- és Sas-hegy földtani 
viszonyairól.
Sztoczek J. , a meleg moztani elmélete.
Szabó «/., közli a Cosmos nyomán Deville czikkét a drá­
gakövekről.
1858. Junius 5. Szakgy ülés. Szabó J., a Kis-Czelli mésztuffról Ó- 
Budán.
Sztoczek J., a meleg moztani elméletéről.
1858. Junius 19. Közgyűlés. —
4. R e n d e s  t a g o k ú i  v á l a s z t a t t a k :
Dr. Bonsaing János, cs. k. hajóhadi kormányzó főorvos, 
Triestben.
Kátay Gábor, gyógyszerész, Pesten.
Kulhanek Antal, tanár, Kolozsvárt
Matusik Nép. János, tanár, Kolozsvárt.
Dr. Nagy Sándor, orvos. Szinyér-Varallyán.
Dr. Nagy József, a magyar természeti, barát egyik szer­
kesztője, Nyitrán.
Dr. Pallay Miklós, Pesten.
Dr. Patay István, cs. k. hajóhadi kormányzó főorvos, 
Triestben.
Preszner János, algymn. igazgató, Jászberény.
Dr. Zlamál Vilmos, cs. k. hajóhadi főorvos, Triestben.
2. T u d o m á n y o s  E l ő a d á s :
Szabó József, Előadta Dumas jelentését a Napoleon által 
kitűzött villámossági kérdésre bejött pályamunkákról.
Sztoczek J. a meleg moztani elméletéről folytatólag.
3. Az É v k ö n y v  IY. k ö t e t é n e k  n y o m a t á s a  e l h a ­
t á r o z t a t o t t .
1858. Julius 3. Szakgy ülés. Sztoczek J., a meleg moztani elméleté­
ről folytatólag.
Dr. Tóth S., a Budapest vidékén újabban talált héjjan- 
czokról.
Molnár J ., a Lukács-fürdőről.
1858. Julius 17. Szakgyiilés. Molnár J., a Lukácsfürdőről folytatólag.
Krusper /., a gáz-órákról.
1858. Augusztus 9. Dr. Kovács S. Endre, emlékbeszédet tart társula­
tunk volt pártfogó tagja boldogult Dr. Bene Ferencz fölött.
1858. October 23. Szakgyülés. Kubinyi Á., természettudományi jegy­
zeteket közöl utinaplójából.
Molnár J., a budai rochusvölgyi ásványvízről.
Szabd ./., apróbb közlések.
1858. November 6. Szakgyülés. Jedlik A ., maga által szerkesztett 
delejző gépet mutatja be.
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Stockinger, a Struvit-képződéséről az emberi bélhu- 
zomban.
Preiss M., saját kénhydrogen-készülékéről.
1858. December 4. Szakgyülés. Nendtvich /T., a táti, dorogi és sz.- 
iváni kőszenek vegybontása, és hőmérsékök meghatározásáról*
Sztoczek J., a Magnus-féle kísérlet a delejen levő vas­
porral.
Szabó J., apróbb közlések.
1858. December 29. Közgyűlés.
Szabó Jó zse felső titkár, felolvasta Fogarasi János, ke­
reskedelmi törvényszéki elnök ő nagyságának 1858. Dec. 7-ről 
kelt, s a társulati elnökséghez czimzett levelét, melyben ő mint 
végrehajtó tudatja, hogy néhai idősb Bene Ferencz cs k. ta­
nácsos stb., a társulat volt pártoló tagja, ugyan ennek 200 pft. 
hagyott p. pénzben.
Az illető örökösök az ezen összegért járó 8% hagyo- 
mányi illetek kifizetését is magokra vállalván, a társulat az 
egész összeget megkapta.
A társulat hálaérzettel telve a nagy férfiú emléke 
iránt elhatározta, hogy az örökösöknek az általok hozott áldo­
zatért köszönő levél irassék.
A Kubinyi Ágostonféle pályakérdésre kell-e, lehet-e, ta­
nácsos-e némely állatokat gazdaság, egészség s kényelmünk 
tekintetéből kiirtani vagy kevesbíteni, s ha igen, melyek azok, 
s mi módon irtathatnak ki ?
A határnapig 3 mun a jött be. E munkák megbiráltat- 
ván, a bírálatoknak azon eredményére jutottunk, miszerint a 
három pálya-munka közül egy sem felel meg tökéletesen a vá­
rakozásnak annyira, hogy szorosan véve a dolgot, mint ilyen 
mű, a pálya-bért egy sem érdemlené meg, ha inás okok nem 
kényszeritnék társulatunkat, e munkálatok közül kettőt mégis 
fokozatosan megjutalmazni.
Felbontatván az első jeligés levél: „Quae nocent, docent“, 
a szerzőnek Dr. Károlyi Sámuel n.-körösi városi főorvos bi- 
zonyúlt be.
A 2-ik levélben, melynek feligéje: „A rovarok metamor- 
phosisában rejlik az állatok költészete,“ egyéb nem állott, 
mint „Egy magyar természetbúvár“ a név és lakhely megem­
lítve'nincsenek, utólagosan Pávay Elek úr tűnt ki szerzőül.
Határoztatott: hogy az elsőnek a 16 db. arany kiadandó 
a másodikat illettő nyolcz darab visszamarad, és arról Kubiny 
Ágoston ő méltósága, mint jutalom kitűző értesítendő, ki utó 
lagosan annak kifizetésébe beleegyezett.
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K ö v e t k e z e t t  a pár t o l ó  t a g o k  vál s z t ás a .
Szönyi Pál ur a választmány határozata nyomán aján­
lotta először Dr. Csausz Márton urat, ki társulatunknak egyik 
törzstagja, s azt ez évben oly jelentékeny munkával ajándé­
kozta meg ; továbbá Tomory Anasztáz urat, társulatunk ren­
des tagját, ki ez év folytán a társulat czéljáinak előmozdítá­
sára a pénzalapot 100 írttal növelé, s általában minden szép s 
jónak ország-szerte ismeretes pártolója.
Mind a két rendes tag, egyhangúlag fogadtatott el egy­
szersmind pártoló tagnak is.
—  Dr. Kovács Gyula úr ajánlotta a társulat rendes 
tagját s alelnökét Dr. Kovács S. Endrét, pártolónak, azon 
érdeménél fogva, hogy a titkári állomást közel 10 évig vivén, 
az avval járó tisztelet díjnak nagyrészét a társulati pénztár­
ban hagyta.
Szintén közfelkiáltással fogadtatott el rendes s egyszers-' 
mind pártoló tagnak.
K ü l f ö l d i  l e v e l e z ő  t a g o k :
Szabó József, első titkár a választmány határozata nyo­
mán előterjesztette:
Kenngott Adolf  tanár urat Zürichben, ki darab ideig Po­
zsonyban volt természetrajz tanára, honnét Bécsbe hivatott a 
cs. ásvány kabinethez, s onnét meghivatván Zürichbe ment hol 
jelenleg is működik. A magyarhoni ásványok körül kitűnő ér­
demet szerzett, valamint azáltal is, hogy e társulat több tag­
jával tudományos közlekedésben áll.
Poggendorf J. C. tanár s akadémiai tag urat Berlinben, 
ki az exact tudományok történetéhez jelenleg egy biographiai 
kézi-szótart készít, melyet, köztetszéssel fogad az egész tudós 
világ, s melyben a magyar érdekeket szintén különös figyelem­
mel kiséri, a régiebb, korbelieket nem kevésbé mint az újakat,
Dr Rotureau Armand urat Párisban, ki a franczia csá­
szár költségén Europa fürdőhelyeit beutazta, s munkájának 
két kötetét kiadta s melynek másodikéban „ Alleinange et Hon- 
grie“ czim alatt (megjelent Párisban 1858.) honunk ásványos 
vizeit a helyszínén nyert adatokkal és felhasználásával azon vegy­
tani adatoknak, melyeket társulatunk működésének köszön a 
tudomány, jelesen és átalában rokonszenvet tanúsítva, Írja le.
Mind a hárman egyhangúlag elfogadtatnak külföldi le­
velező tagoknak.
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R e n d e s  Tagok.
Szönyi Pál úr ajánlatára:
Barzo József, tanító Pesten.
Héjjá András, tanársegéd a polytechnikumban, Budán. 
Dr. Nagy Miklós, Pesten.
Szabó József úr ajánlatára.
Balázs Mihály, jószágfelügyelő, Oroszházán.
Havas Sándor, megyefőnök, Miskolczon.
Károlyi Lajos, magánzó, Pesten.
László Lajos, kegyesrendi áldozár, Nagy-Kanizsán. 
Madarász Eduárd, magánzó, Pesten.
Bohrbacji Antal, gyógyszertár-tulajdonos, Szegeden. 
Sztoczek György, főgymnaziumi tanár, Baján.
Trefort Ágoston, birtokos, Pesten.
Batizfalvi Samu úr ajánlatára:
Dr. Maximovits Svetozár, gyakorló orvos, Pesten.
Dr. Mesko János, gyakorló orvos, Szegeden.
Kátay Gábor úr ajánlatára:
Dr. Técsy József főorvos, Kun-Szent-Miklóson.
Dr. Török János, Tornallján.
Dr. Kovács Gyula, úr ajánlatára:
Dr. Altstädter Mór, gyakorló orvos, Szegeden.
Dr. Nendtvich Károly úr ajánlatára:
Kralovánszky László, vasgyár-igazgató, Munkácson. 
Hunfalvy János úr ajánlatára:
Greguss Gyula, nevelő, Pesten.
Gyürky Antal úr ajánlatára:
Bissiczky Antal, cs. k. szőlő-igazgató, Tarczalon.
Kudelka István úr ajánlatára:
Zalka Antal, tanító, Pesten.
— Ezen közgyűlés, egyszersmind tisztújító lévén, kö­
vetkező választások történtek:
első elnök: Korizmics László. 
másod-elnök: Kovács Gyula. 
első titkár : Szabó József. 
másod-titkár: Károlyi Lajos. 
pénztárnok: Jármay Gusztáv. 
könyvtárnok: Benedek József.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :
Az Ásvány-tanban: Kubinyi Ferencz, Gonczy Pál.
A Növény-tanban : Gerenday József, Csengery Antal.
Az Állat-tanban : Dr. Frivaldszky Imre, Frivaldszky János. 
Az Élet-tanban : Dr. Arányi Lajos,  Dr. Polya József.
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A  Természet-tanban Jedlik Ányos, Sztoczek József.
A  Vegytanban : Dr.Nendtvich Károly, Molnár János.
—  Szabó József , első titkár fölemlítvén, hogy Szönyi Pál 
ur 8 évig vitte az elnökséget, hogy ő nem csak az enyészettől 
mentette meg a társulatot liáné 71 határozottan a haladás pá­
lyájára vitte; hogy ő tcttleg is járult annak szellemi s anyagi 
gyarapításához, s ennél fogva indítványozza, hogy érdemei a 
jegyzőkönyvben elősoroltassanak, neki köszönet mondassák, s 
megkéressék, hogy ezután is vegyen részt a választmányban, 
mint a társulat egyik törzstagja, és oszlopa.
—  Ezután Gerendái/  József, v. tag emelt szót, s indít­
ványozza, hogy Szönyi Pál úrnak a társulat a legnagyobb tisz­
teleteit adja meg; mire Szönyi Pál úr szerény köszönetét mon­
dott, s Kiss Károly tisztújitási elnök úr az összes,' közgyűlés 
érzelmeit vélte tolmácsolni az által, ha Szönyi Pál urat pártoló 
tagnak mondja ki.
Közlelkesedéssel fogadtatott, hogy Szönyi Pál úr pártoló 
rendes s választmányi taggá legyen.
— A folyóiratokra nézve a régiek hagyattak meg, s an­
nak nyomán, hogy a Cosmos már ki van egészítve a másiknak 
az Annales de Chiraie et de Physique kiegészítése újólag ren­
deltetett el.
Ileckel munkája „Die Süsswasserfische Österreichs“, 
Kovács Gy. úr indítványára megvétetett.
1 8 0 9 .  Január 8 . Jedlik A., a Bohnenbergféle villanymutatónak egy ál­
tala létrehozott módosításáról s avval tett uj kísérletekről.
1859. Január 2 2 . S z a k g y ü l é s .  Szabó J., a Dcvilie-féle femekről, azok 
előmutatása mellett.
1859. Február 5. S z a k g y ü l é s .  Molnár ./. a Lükácsfürdő természettu­
dományi viszonyairól folytatólag.
Preiss M, az Ózonról.
Kovács Gy, a Velencze-székesfehérvári vidék föld-s nö­
vénytani viszonyairól.
1859. Február 19. S z a k g y ü l é s .  Molnár J. a Lükácsfürdő természet­
tudományi viszonyairól.
Dr. Kovács J. ujabbkori nézetek a szem alkalmazko­
dási tehetségéről és azok bírálata.
1859. Mártius 5. S z a k g y ü l é s .  Preiss Mór, az Ózonról folytatólag.
Kovács Gny, a cseplesz (hierocloa) növényröl-
1859. Aprilis 2. S z a k g y ü l é s .  Kovács Gy, Budapestvidékéről növény­
tani tekintetben.
Sztoczek J, Toldalék a lakhelyekben szükséges légjutalék­
ról irt értekezéshez.
Szabó J. apróbb közlések,
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1859. Május 7. S z a k g y ü l é s .  Sztoczek J. Toldalék a lakhelyekben szük­
séges légjutalékról irt értekezéshez.
Károlyi L , a Sellers-féle borok vegybontása és Maumené 
munkájának megismertetése.
1859. Május 21. S z a k g y ü l é s  Dr. TothS. a Pest-Buda vidéken előjövő 
keréklönyökről (rotatoriákról).
Dr. Mezey, a kül-fül hallási működéséről, (vendég).
1859. Junius 4 Sztoczek J, a mesterséges szellőztetésre vonatkozó kér­
dések megvitatása.
Sztoczek J. a Groszman-féle légszivattyúnak bemutatása 
véleményadás kíséretében.
1859. Junius 18. S z a k g y ü l é s .  Dr. Kovács J, a látás physiologiáját il­
lető nevezetesb kérdések.
Preiss Mór, a borkő ikerkrystályai és Sodaviz készülék.
1859. Julius 16. K ö z g y ű l é s .  Frivaldszky János, Xántus állatgyüjte- 
ményéről értekezik, a főbb tárgyakat bemutatván.
A Xántus János úr által küldött californiai madarak jegyzéke.
1 Tisunculus sparverius <f Vieill.
2 » u c?
3 n » juv.
4 Accipiter mexicanus 5 Swains
5 » fuscus 5 Bonap.
6 Buteo montanus $ Nutt.
7 » » n
8 Circus hudsonius cf Vieill.
9 „ »
10 Strix pratincola J Bonap.
11 Bubo virginianus cf Bonap.
] 2 Picus Harrisii cf Aud.
13 » Nuttally 5 Gamb.
14 „ „ cf juv.
15 Melanerpes formicivorus cf Bonap.
16 * ” " ?
17 „ torquatus cf Bonap
18 „ ?
19 Colaptes mexicanus cf Swains.
20 » mexicanus 5
21 Trochilus Alexandri 5,Bourc et Muls.
22 Atthis Anna cf Reich.
23 n » 5
24 n Costae cf Reich.
25 Tyrannus verticalis cf Say.
26 „ « ?
27 Myiarchus mexicanus J Baird.
28 Sayornis nigricans $ Bonap.
29 Contopus Richardsonii J Baird.
30 Turdus nanus $ Accd.
31 „ migratorius cf L.
32 Turdus migratorius J
33 ” » cf
34 n naevius cf Gmel.
35 „ » cf
36 « » 5
37 Sialia mexicana cf  Sivains.
38 „ » cf
39 n » ?
40 „ » juv.
41 Regulus calendula cf Licht.
42 Geothlypis trichas Cab.
43 Icteria longicauda Lawr.
44 Dendroica Andubonii cf Baird.
45 » „ cf juv.
46 » aestiva Baird
47 Myiodictes pusillus J Bonap.
48 Pyranga ludoviciana cf Bonap.
49 » » ?
50 Hirundo Thalassina Sw.
51 Progne purpurea Boie.
52 Phainopepla nitens cf Sciat.
53 » „ ?
54 Collyrio excubitoroides Baird.
55 Salpinctes obsoletus $ Cab.
56 Troglodytes Parkmanni <f Accd.
57 Chamaea fasciata Gambel.
58 Certhia mexicana cf Gloger.
59 Sitta aculeata cf Cassin.
60 » » $
61 Polioptila coereclea cf Selát.
62 Lophophanes inornatus cf Cassin.
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63 Lophophanes inornatus cf juv.
64 Parus montanus 5 Gambel.
65 Psaltriparus minimus Bonap.
66 Carpodacus californicus cf Baird.
67 „ » ?
68 „ frontalis cf Gray.
69 « ?
70 Chrysomitris psaltria J Bonap.
71 „ Lawrencii cf Bonap,
7* „ ?
73 Chondestes gram maca cf Bonap.
74 » „ $
75 Zonotrichia coronata cf Baird.
76 * „ cf
77 " ?
78 » Gambelii cf Gambel.
79 „ « Í
80 Junco oregonus cf Sciat.
81 „ ?
82 Spizella socialis Bonap.
83 Melospiza Heermanni cf Baird.
84 „ Lincolnii 5 Baird.
85 Passerella Toconsendii cf Nutt.
86 n schistacea cf Baird.
87 Guiraca melanocephala cf Sw.
88 » » ?
89 Cyanospiza amoena *b Baird.
90 » „ 2
91 Pipilo megalonyx cf Baird.
92 » „ ?
93 » fuscus cf Sw.
94 Pipilo fuscus 5
95 Xantocephalus icterocepha Cus cf
96 „ » ?
97 Stnrnella neglecta cf Accd.
98 Icterus Bullochii cf Bonap.
99 ” ?
100 Scoiecophagus cyanocephalus cf
101 » „ $
102 Corvus carnivorus cf Bartram.
103 Cyanura Stellen <f Sw.
104 » » ^
105 Cyanocitta californica cf Strick.
106 » „ £
107 „ n juv.
108 Columba fasciata cf Say.
109 Lephortix californicus cf Bonap.
110 » » ?
111 » ,, juv.
112 Nyctiardea Gardeni $ Raird.
113 Aegialitis vociferus cf Cassin.
1 1 4  » n ^
115 Himantopus nigricollis J Vieill.
116 Gallinago Wilsonii J Nutt.-
117 Tringa Wilsonii J Nutt.
118 Ereunetes petrificatus cf HI.
119 Gambetta melanoleuca cf Bonap.
120 Tulica americana <f Gmel.
121 Nettion carolincnsis <f Baird.
122 „ » $
123 Querquedula cyanoptera cf Cassin.
124 Spatula clypeata 5 Boie.
Xántus urnák e becses küldeményért köszönet szavazta- 
tik s a társulat pártoló tagjának választatik meg. A gyűjte­
ményre nézve határoztatik, hogy megelőzött határozataink 
folytán ezt is a Múzeumnak fogjuk átadni, valamint minden 
gyűjteményt a melyet szerezni még alkalma lenne a társu­
latnak.
—  Csengery Antal úr közbejött akadályok miatt lekö­
szönt a választmányi tagságról s helyébe Brassai Samu, r. t. 
választatott.
Rendes  t a g o k n a k  v á l a s z t a t t a k :
Groszmann Igndcz, kereskedelmi akadémiai tanár, Pes­
ten. Ajánló Preysz M.
Gyürky Vincze, lelkész a Palojtán (Nográd-m) Ajánló 
Szabó J.
Hofmann Zacharias, magánzó, Pesten. Ajánló KanyaP. 
Kdllay Béni, m a g á n z ó  Pesten. Ajánló Kovács Gy. 
Kempelen Győző, tanáé, Szegeden. Ajánló Kovács Gy,
Q*Q
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Dr. Kovács István, gyakorló orvos, Pesten. Ajánló Ko­
vács Gy.
Dr. Kovács Alajos, gyakorló orvos, N. Apponyban. (Nyitra 
m.) Alánló Kátay G.
Pávay Elek, magánzó, N.-Enyeden. Ajánló Szabó J.
Pech Ágoston, kegyesrendi tanár, Pesten. Ajánló Nagy 
Márton.
Pongrácz Gellert, minorita, N. Bányán. Ajánló Szabó J.
— Az értekezések gyorsabb közlése tekintetéből hatá­
rozatba ment, hogy az eddigi Évkönyvek helyett, a melyek az 
év, sőt évek végén láttak világot, időhöz nem kötve, füzeten­
ként adassanak ki az értekezések az év leforgása alatt, hogy 
igy a tagokkal többször legyen a társulatnak alkalma érintke­
zésbejönni. Czime legyen ,,A k. m. természettudományi társu­
lat közlönye.41 Alakja és az egész kiállítása olyan legyen mint 
az Évkönyveké volt, hogy mint V-ik kötetet lehessen össze­
sen 4 kötetet teendő Évkönyvekhez csatolni.
1857 - 1859. kiadatni rendeltetett az Évkönyv IV-ik 
kötete, valamint jelentés a tagokról s a társulat működéséről, 
a tagoknál különösen kitévén táblásán, hogy melyik évre fi­
zettek. Az Évkönyv szintén füzetenként jelenhet meg.
1860-ra pedig a közlöny adandó ki füzetenként, s az 
utolsó füzethez csatolandó a tagok névsora s a megtörtént 
befizetések.
A társulat közlönyére a nem-tagokra nézve előfizetés 
nyittatik : 16—20 iv, évenként 4 ft o. é., mibe a szétküldés is 
be van tudva. Előfizethetni a pesti könyvárusoknál vagy a 
titkárságnál.
1859. November ö. Szakgyiilés. Szabó József, Mohrnak legújabb el­
járásáról a vasat mint éleget térfogatilag meghatározni.
Titkári apróbb közlések.
1859. November 49. S z a k g y ü l é s .  Groszmann I. aző általa szerkesz­
tett gáztartokról kísérletileg.
Titkári apróbb közlések.
1859. December 3. S z a k g y i i l é s .  Hunfalvy J, jelentése a felső magyar
országi földrengésről.
Sztoczek J , a légnyomati észlcletek legrövidebb és leg­
pontosabb áttételi módszeréről.
Szabó J, bemutatta a bécsi geographiai társulat közlése­
inek III. évfolyam. 2-ik füzetét 4 859.
1 8 6 0 .  Január 7. K ö z g y ű l é s .
A választmány határozata nyomán alelnök a magyar tu­
dományosság mezején oly vezérileg működő alkotóját az er-
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délyi Muzeumegyletnek gr. Mikó Imre ő nagyméltóságát 
t i s z t e l e t i  tagnak terjeszti elő:
K ö z l e l k e s e d é s s e l  f o g a d t a t i k .
Rendes tagokul választatnak.
Pestiek: Bexkeft Armin, Ajánló Hunfalvy János.
Bieleh Miksa, vasúti mérnök. Ajánló Hunfalvy Pál.
Dux Adolf, iró. Ajánló Hunfalvy János.
Dr. Glatter Ede, pestmegyei főorvos. Ajánló Kovács Gyula. 
Kondor Gusztáv, főreál-iskolai tanár. Ajánló Sztoczek József. 
B. Podmaniczky Frigyes. Ajánló Hunfalvy János.
Rosty Pál. Ajánló Kovács Gyula.
Kereli es József, tanár. Ajánló Gönczy Pál.
Vidékiek: Bexheft Mór, vaspálya-mérnök, Szolnokon. Ajánló Hunfalvy J. 
Jeitteles Lajos Henrik, tanár Kassán. Ajánló Hunfalvy János- 
Feueregger Károly, főorvos. Dcés. Ajánló Mezey István. 
Lehoczhy Tivadar, Szolgabiró. Munkács. Ajánló Batízfalvi S. 
Pázmán Lajos, tanár, Eger. Ajánló Szabó József.
Both Pál, gyógyszerész Deés. Ajánló Mezey István.
Szabó Ignácz, tanár, Eger. Ajánló Batizfalvy Samu.
Szabó Samu, tanár, Maros-Vásárhely Ajánló Szabó József. 
Széhcsih Tamás, tanár, Pozsony. Ajánló Hunfalvy János.
Szöes Sámuel, főorvos, Dees. Ajánló Mezey Istváu.
Thann Károly, tanársegéd, Bécs. Ajánló Károlyi Lajos.
Molnárfy Ferencz, uradalmi-igazgató, Rohoncz. Ajánló Molnár 
János.
Reviczky Ágost, főszolgabíró, Kászonyon. Ajánló Kertész László.
a  választmány javaslata folytán alelnök bold: Benedek 
József helyébe könyvtárnokul Hunfalvy János, rendes tagot 
ajánlja. Hunfalvy János úr elfogadván, közakarrattal elvá­
lasztatott.
Szabó J. első titkár jelenti, hogy már a júniusi (1859) 
Közgyűlés elfogadta változás az értekezések közzé tételére 
nézve, 18G0-ra életbe fog léptettetni, és legközelebb a választ­
mány a szükséges utasításokat ki is fogja dolgozni. Mindazon­
által az Évkönyv 1857-1859-ről valamint az évi jelentés a tár­
társulat tagjairól és működéséről szintén ki fog adatni mint az 
évkönyvek IV-ik kötete.
Elvégeztetvén a közgyűlési tárgyak, Bieleh Miksa, va­
súti mérnök, s ma választott rendes tag tartott szóbeli érteke­
zést Essig úrnak, a franczia vaspálya-társulat gépgyári műve­
zetőjének mintagőzgépéről és egy kétszeresen működő, emelő 
és nyomó szivat) újáról, egyszersmind e csinosan készített tár­
gyakat bemutatván.
J e l e n t é s
a kir. magyar Természet Tudományi Társulat 
KÖNYVTÁRÁRÓL.
Benedek József és Szabó József által.
A Társulat könyvei egy négy szárnyú üveges szekrényben, és két 
más almáriomban foglaltatnak, jelenleg a nemzeti Muzeum épületében, 
múzeumi őr Kovács Gyula ur szállásán.
Áll pedig az egész könyvtár a következőkből:
1) A könyvtár vászonba kötött főkönyvében beírt és folyó szám 
szerint megjegyzett. 1248 darabból, — melyben minden legkisebb 
röpirat, naptár, földabrosz stb. fel van jegyezve.
2) A főkönyvbe, alább előadandó okok miatt, még be nem írt 
könyvek, mintegy lOO darab.
3) Részint a társulat által kiadott Évkönyvek feles példányai, 
részint melyek eladandók vagy egyéb czélra fordítandók. Ezekről 
szintén alább fogunk szólani.
Áll tehát az egész könyvtár összesen 1 3 4 8  darabból.
A könyvtár részletes ismertetése.
Minthogy a társulat létrejöttekor és alakultakor sőt azután is jó 
ideig orvosok és természetvizsgálók társulata volt, igen természetes, 
hogy a tagjai által ajándékozott könyvek nagy része többnyire az or­
vosi szakba tartozók; melyek azonban most, miután külön álló or­
vosi társulat van, — a természettudományi társulatnak, minthogy ki­
tűzött czéljainak nem felelnek meg, — egészen nélkülözhetőkké lőnek, 
— és haszonvétleniil hevernek.
Van pedig a társulat könyvtárában : I. Nagyszámú dissertatio, 
röpirat, stb. mind a főkönyvbe bejegyezve, s folyó számmal ellátva, 
még pedig.
A) Orvosi egyetemi inauguralis dissertatio . . 1 5 6  darab.
B) Pharmakologiai és vegytani dissertatio . . 79 „
C) Állattani értekezések és röpitatok. . . 23 „
D) Növénytani dissertatio . . • . 43 „
E) Ásványvizekről írt értekezések és vegybontások. 38 ,,
F) Vegyes apró értekezések, röpiratok,prográm stb. 6 6  „
Összesen . 405 darab.
39




2 2 1 — 231 Orvosi tár, kiadják Bugát Pál és Flor. Pest. 1839
évtől 1843-ig. — 41 köt - . . . 11
968-- 974 Swieten. Erleuterungen d. Boerhaavisch. Lehr­
sätze, und Heilung der Krankheiten. Wien
1755—1771........................................................... 7
241 — 26l Sammlung v. Natur u. Medicin von einigen bresla-
uischen medicinern 1717 —1736. 21 köt. . 21
1217— 18 Senner si  (Dani) Institutionum Medicinae libri 5
folio 1632. 2 köt. . . . . .  2
1219— 34 Galeni opera ex 6 -ta Juntarum editione Venetii
1542 — 1586. — 4o. 16 köt. . . .  16
876— 942 Hufeland (C. W.) Journal d. pract. Artznei-Kunde,
u. Wundartznei Kunst. Jena 1797 —1818. 6 8  köt. G8
1103—1185 Medizinisch Chirurgische Zeitung v. Dr. Joh. N.
Erbarth. Salzburg 1810 8 o. 83 köt. . . 8 3
Összesen . 208
Ezeken kívül meg igen számos orvosi könyvek vannak a régibb századokból egyes példányokban, 
melyek feljegyzésre sem méltók.
III. Természettudományi munkák szorosabb értelemben, melyek 
közül azonban szintén csak a nevezetesebbeket említjük, szakok sze­
rint osztályozva. És pedig.
A) Allat-tani és physiologiai munkák .
Fököuyv
folyó száma. Kötet*
1 Schreibers fCarl) Versuch einer vollständigen Gon- 
chylien Kenntniss nach Linnés System. Wien.
1793. (fr. k ö t . ) ...........................................1
36— 3 7 Brehm, (Christ. Ludw) Lehrbuch der Naturge­
schichte aller europeischen Vögel. Jena 1823. . 2
301 Gravenhorst, (J. L. C.) Vergleichende Zoologie.
Breslau. 1843. . . . . .  1
302 Kaltenbach, (J. H.) Monographie der Familien d.
Pflanzenläuse. (Phitophitocs I. Theil Blatt u. Erd- 
läuse, Aphidina et Ilyponomentes). Aachen 1843. 1
235—240 f* Meiger (Joh. Willi.) Systematische Beschrei­
bung der bekannten europäischen Zweiflügeligen 
Insecten mit 11 Kupfer Tafeln. Aachen 1818.
6 Bände . . . . . . .  6
A csillaggal jelelt könyvok hiányzanak, és nem voltak meg akkor som midőn a könyvtárt átvettem. 
A osillag és kereszttel jelöltekről nyugtatvány van kezünknél.
40
folyó száma. Kötet.
330 Dezailler von Argenville, Conch)rologie und Zoologie
mit 41 Kupfer Tafeln. Wien. 1772. . . . 1
481— 485 Ochsenheimer. Die Schmetterlinge von Europa. Leip­
zig. 1807-1.81G. 5 Bände ' .  . . . 5
490 —496 Linné (Caroli) Systema Naturae per regna tria Natu­
rae secundum Classes, ordines, genera, species etc.
Edit 13. aucta et reformata Cura Joh. Fri. Gmelin 
Lipsiae. 1788 Tom. I. Pars VII. . . . 7
530 Hoffmeister W, Die bis jetzt bekannten Arten aus d. 
Familie d. Regenwürmer mit Zeichnungen. Braun­
schweig. 1845. 4o. mit Color. Tafel . . . 1
532* Wagner (Dr. Rudolf). Lehrbuch der speciellen Phy­
siologie. 3-te Aufl. Mit 47 Holzschnitt. Leipzig 1845. 1
539 Prechtl, (Joh. Jos.) Untersuchung über den Flug cl.
Vögel. Mit 3 Kupfer Tafeln. Wien. 1846. 8 o. . 1
550—556 Voigt. (F. S. prof.) Lehrbuch d. Zoologie. Stuttgart.
1835—42. 6 Bände, u. Abbildungen zum Lehrbuch 
der Zoologie XXII. Kupfer Tafeln in 4o. u. 1 färben 
tafel. 1 Band. Összesen . . . . .  7
5 5 8 — 562 Cuvier (M. le baron). Le Regne Animal, distribue
d’aprés son organisation nouvel Edit. Paris 1829 . 5
563 — 568 Cuvier (Baron v.) Das Thierreich, geordnet nach 
seiner Organisation übersetzt v- F. S. Voigt. Leipzig 
1831 — 43. 8 o. Kötve. 0  Bände . . . . 6
569 Boitard (M.) Ze Hardin des Plantes Description et 
Moeurs des Mammiferes de la Menagerie et du Mu­
seum d’Histoire naturelle. Paris 1842. . . 1
794—795 Wagner (Dr. Rudolf) Handwörterbuch der Physiolo­
gie. Braunschw. 1842 — 44. 8 o. 2 Bände . . 2
885*) Vogel (Christ. Frid.) Chronologischer Raupen Ka­
lender, mit 538 nach der Natur gezeichneten und 
Colorirtcn Abbildungen auf 41 Kupferplatten. 3-te 
Aufl. Berlin 1845. . . . . .  1
816— 8 17 Reisinger János. Allat-tan a geri nézésekről. Emlősök
és madarak. Budán 1846. 8 r. . . .  2
823 Duftschmied (Dr. Kaspar). Fauna Austriae, o. Be­
schreibung d. Österreich. Insecten. Linz u. Leipzig.
1805, 1812, 1825. Ill Theilen egybe kötve . . 1
838—850 Sturm (Jac.) Deutschland's Fauna. Nürnberg 1805
184 5. Insecten 18 Bändchen . . . . 1 3
943 — 944 Agassiz. Nomenclator Zoologicus. Soloduri. 1842 —




801 —902 Redtenbacher (Dr. Ludw.) Fauna Austriaca. Die Kä­
fer, Wien 1847. 1, u. II. Heft , . . 2
9GO Hammer schmiedt (Dr. Carl). Ilelrninthologischie Be­
träge, mit t Lyth. Tafl. Wien 1847. 4o. 1
962 Hauer (Franz Ritter). Die Cephalopoden des Salz- 
Kammergutes. Ein Beitrag zur Paleontologie der 
Alpen, mit 1 1 lith. Tafeln. Wien 1846. 4o. majori. 1
1086* Milne Edwarde. Cours élémentaire d’Histoire natu­
relle. Zoologie. Paris 1841. . . .  . 1
1094* Hanak (Kér. Ján.) Természetrajz. .Emlősök és mada­
rak. I. kötet. Pest 1848. . . . .  1
694 — 696 Müller (Dr. Joh.) Archiv für Anatomie, Physiologie 
u. Wissenschaftliche Medicin. Berlin 1842 — 1844.
3 kötet, és nincs bejegyezve 1847 —18 48-ig (9 fűz.). 3 
786 — 787 Heller (Dr. Joh. Flor.) Archiv fü r  physiologische u.
pathologische Chemie u. Microscopie. Wien, 4 -ter 
Jahrgang. 1844 — 1845. 2 kötet. És nincs bejegyezve 
1846 — 1847. évi. — Összesen . . . .  4
541 Giszel Joh. Lexicon d. Entomologischen Welt der 
Carcinologischen n. Arachnoloqischen. Stuttgart.
1846. 8 o. 1 köt. . /  . . . 1
809f* Aszmann (Dr. Fried. Wilh.) Quellenkunde d. Ver­
gleichenden Anatomie Braunschw. 1807. . . 1
1056* Értekezés a Vándorsáskáról, természetrajzi és sta­





3 Csapó József. Uj füves és virágos kert. Pozsony 1775. 1
3 8 * Wahlberg Gcorgii. Flora Carpathorum principalium
cum Mappa physic« geog, Göttingae 1814. . 1
39* Lumnitzer (Dr. Steph.) Flora Posoniensis. Lipsiae.
1791................................................................................. 1
41 Rochel Ant. Plantae banatus rariores iconibus
illustrae tabulae botan. 40. Pestini 1828. folio • 1
2 6 2  Kubinyi Ágoston. Magyarországi mérges növények.
Buda 1842. 1 köt. . . . . .  1
342 Peller József. Magyarországi orvosi növények. Pest
1843. 1 köt. . . . . . .  1
789 — 791 Endlicher (Steph.) Genera plantarum secundum ord.
naturalas. Windobon. 1840—43. 3 köt. . . 3
42
796 Schleiden (Dr. M. J.) Botanik als Inductive Wissen­
schaft, oder Grundzüge der Wissenschaftlichen 
Botanik. 2 -te Aufl. Leipzig 1845. 8 o. 2 Bände. *
1 köt. hiányzik . . . . . .  2
801 Langenthal (Dr. Chr. Ed.) Terminologie d. beschrei­
benden Botanik nebst < inem Wörterbuche und mit 
56 Tafeln Abbildungen. Jena 1846. 8 o. 1
803 Wickström (Joh. Em.) Jahresbericht d. kön. Schwed.
Acad. d. Wissenschaften über die Fortschritte der 
Botanik, in die Jahren 1839 — 1842. Regensburg.
1846—47. 8 o...................................................................1
8 2 8  Kratzmann (Dr. Emil) Die Lehre vom Samen d.
Pflanzen, mit 4 lith. Tafeln Prag 1839. . . 1
8 8 6  Hügel (Carl. L. b. de) Enumeratio plantarum Novae
Hollandia. Windobonae. 1837. 8 o. . . .  1
1030—1034 Wagner (Dr. Daniel) Pharrnaceutische u. Medicini­
sche Botanik. Wien 1828. folio 2 köt. . . .  2
1090* Schleiden (Dr. M. J.) Die Pflanzen u. ihr Leben, po­
pul. Vorträge. Leipzig. 1848..........................................1
Kunth. Flora berolinensis. 2 Kötet . > . 2
Ásványtani és földtani munkál'e.
FökŐuyv
folyó száma Kötet.
59 Jonas. (Jos) Ungarns Mineralreich Orycto-geognos-
tisch u. topogr. dargest. Pest. 1820. 1 Köt. . . 1
60 Zipser (Christ. And.) Versuch eines topografisch mi­
neralogischen Handbuches v. Ungarn für mineralo­
gisch. Excursionen Reisende, u. Sammler. Oeden-
burg 4817. 1. Köt............................................  . 1
232 Faujas de St Fond. Mineralogie des Volcans. Paris
1787. 1 Köt. ............................................................. 1
298* Mihálka Ant. A Jegecz-isme elemei: Pest 1843.
4 K ö t . ...................................................................... 1
522 Hartmann (Dr. C. F.) Die Mineralogie in 26 Vorle­
sungen. Ilmenau 1829. 1 Köt..........................................1
788 Fuchs (Dr. Wilh) Beiträge zur Lehre v. d. Erzlager­
stätten, — v. Berg Reviere der k. k. Österreich. 
Monarchie Wien 1846. 8 o. 1. Köt. . . .  4
793 Geinitz (Hans Brun) Grundrisz d. Versteinerungs­
kunde mit 28 lyth. Dresd. 4846....................................... 4
804 Haidinger (Wilh) Handbuch d. bestimmenden Mine-
Főkönyv
f o l y ó  s z á m a -  K ö t e t .
43
ralogie Wien 1845. 8 0 . 1 Köt...................................1
808 Gotta (Dr. Bernhard,) Grundrisz derGeognosie u.
Geologie 2 -te Aufl. Leipz. 1846. . . .  1
826 Thury (le Vic: Haricurt) Consideration géologiques 
et physiques, jur la cause du Jailliss„ement des eaux 
des puits forés, on fontaines artificielles. Paris 1829. 1
952—53 Kenngott. (Gust. Adolf) Lehrbuch d. reinen Krystal- 
lographie. Breslau 1846. und zur Krystallographie
4 Bogen lithogr. in Etui................................. . 1
958 Pettko Joh. Geognostische Skizze d. Gegend v. Krem­
nitz mit Karte. Wien 1847. 4 . . . .  1
1005—10Ö6 Breithaupt (Aug.) vollständiges Handbuch d. Mine-
és 1034 ralogie, Dresden u. Leipzig. 1836 —1847. 3 Kötet. 3 
1046—49 Hausmann (G. Frid. Lud) Handbuch der Mineralo­
gie. Göttingen. 1826—4 8 . 8 o. 4 Köt. . . .  4
1084 Beudant (F S.) Cours elementaire d’Histoire Natu­
relle etc. Mineralogie, et. Geolog. Paris. . . 1
1216 Beudant (F S) Lehrbuch der (Mineralogie, deutsch
bearb. v. Hartmann Leipz. 1826 . . . . 1
F ő k ö n y v
f o l y ó  s z á m a *  K ö tu » .
D ) Természettani és'vegytani munkák.
Főkönyv 
folyó száma
865—66 Pristley Jos. Experiments and Obervations on diffe­
rent Kinds of Air. Lond. 1774. 8 o........................... 3
799 Stöckhardt (Dr. Jul. Ad.) Die Schulejder Chemie. 2 te
Aufl. Braunsch. 1846. 16................................................ 1
337 — 41 Klaproth (Mart. Hen) und Wolf. Frid. Chemisches
Wörterbuch. Berlin 1807—10. 5 Bänd. . . 5
806 Mulder (G. J.) Neue Beiträge zur Geschieh je des
Protein). Frankfurt. A. m. 1846 . . . . 1
1050 Mulder (G- J.) Untersuchungen über d. Galle Franki.
a. m. 1847- 8 o. 1 k ö t . ........................................... 4
1040 — 1042 Meissner (P. T.) Neues" System der Chemie. Wien
1835 — 38. 3 B ä n d e ................................................... 3
1345—1248 Löivig (Dr. C. Prof.) Chemie der organischen Ver­
bindungen. Zürich. 1839—42. 4 Bände. . . 4
2$l*lMannó Alajos. Orvos gyógyszerészi vegytan. Pest
1843. 1 k ö t e t .............................................................1
851 Berdekxm  Légtüneménytan. Kolozsvárt 1847. 1 köt. 1 
792 Humboldt (Alex.) Kosmos. Stuttgard und Tübing.
1845. 1 köt. . . . . . . . 1
44
1038* ÄMmZ'oZJ/'("Alex.) Kosmos. Stuttgard etc. 1847. II. k. 1 
671 — 6911* Gehler (Joh. Sam.Fr.) Physikalisches Wörterbuch.
Leipzig 1825 — 45. l l  Bände. 1 Band Kupfer Atlas 
mit 273 Kupfer Tafeln. 4o. Minden köt. két részben . 21
287 Term. tud. pálya munkák II. köt .Balogh Jós. A Ma- 
gyarorsz. székes vidékek term. tud. tek. Kiadja a
magy. tud. társ. 1841................................................ 1
464 Term. tud. pálya műnk. II. köt. Magyarország köz­
gazdaságilag nevez, termékeiről Török és Wanner.
Budán 1844......................................................................1
329 Bugát P. Tapaszt, term. tud. Tscharner után. Budán
1836. I és II Kötet egyben............................................. 1
818 ßchirkhuber M. Az elméleti és tapaszt, természettan
alaprajza. Pest 1844. 2 Kötet egyben . . .  1
E) Utazási munkák, vegyesek —  fürdők és ásvány vizekről.
Főkönyv
folyó száma kötet.
542—47 Pallas (M. P. S..) Vogajres en differentes provinces
del’Empire de Russie. Paris 1788. . . .  6
861 Ne goi István. Utazása keleten. Pest. 1847. 1 kötet. 1
234 Public Works of Great Britain. 1 kötet nagy folio
bőrbe kötve képekkel....................................................I
412 — 413 Recueil des Eloges historiques lus dans les Séances 
publiques de Tlnstitute royal de France por. M. le 
Chev. Cuvier. Paris 1842. 2 kötet. . . .  2
570 Badeörter u. Gesundbrunnen, d. Österreich. Kaiserst.
Brünn. 1821. 8 o. I. u. II. Theil. 1 Band . . 1
571 Bischof  (Dr. Gust.) Die vulkanischen mineralquellen.
Bonn. 8 o. 1826 . . . , . . . 1
572 Löwig (Dr. Carl prof.) Über die Bestandtheile und
Entstehung d. Mineralquellen. Zürich 1837 . . 1
573—670 Ilydrographia Germaniae. Több szerzőtől Írva, és 
több helyen jelent meg. Mind összesen XX. To-
musból, 98 k ö te tb e n ............................................. 98
312—326 Bomare Valmont. Dictionaire raisonné universel
d’Histoire naturelle Lyon. 1791. 15 kötet . . 1 5
955 Kanna Pál. Népszerű földrajzi oktatás. Pest. 1847.
1 kötet . . . . . . . .  1
831 Brown (Edw. M. D.) Reisen durch Nicderland, 
Deutschland, Ungarn, Serbien , Bulgarien etc. 
Nürnberg 1686 ......................................................
Főkönyv
folyo szama * kötet .
1
45
F) Évkönyvek és folyó iratok.
folyo száma hölft .
705 — 7löués 811 Comptes Rendus, Heldomadaire des Sciences de 
1’Academic des Sciences. Paris 1843—1848-ig.
Tome 16—22. 7 kötet, és 1846 -1848-ig (1846- 
ból II. Semest. 2 1 -ik számtól hiányzik egész vé­
gig, és úgyszintén 1847-ből I. Semestböl 1 —
1 2 -ig. Összesen 12 k ö te t .....................................12
Annales de Ghimie et de Physique, par M. M. Gay- 
7^0  _  Ypo Lussac, Arago, Dumas, Boussingault, Regnault 
0 qk_ qq7 etc. Paris. Troisieme Serie. 1843 -  1848. Tome 
7—24. és 1852-ből Törne 34—36. Közbe 1848—
1014 1^52. hiányzik, a 24-ik kötettől, 34-ig; továbbá
1856-ból 1-ső fél év meg van. Összesen van 22 
„ kötet. (1848-tól fogva kötetlen) . . . 2 2
'Annales des Mines. Paris. 1843—l846.Quatrieme 
7 1 7 __7 " o Serie Tom 3 -  1 0 . És a főkönyvbe be nem jegy- 
ón t ' - 1 a^7 i zett : 1848-ból (4-eme Serie Tom 13. 14.) és 
es 1852-ből f5-eme Serie I. II.) (1848-tól fogva kö-
k tetlen füzetek). . . . . . .  1 0
Annales des Sciences naturelles. Comprenant la 
Zoologie, la Botanique 1’Anatomie, et la Phy­
siologie comparée des deux Regnes, et l’Historie 
711--722. des Corps organisés fossiles, redigées par M. M.
1062 Milne, Brogniart et J. Decaisne. Paris. 1842 —
1845. be van jegyezve. 13 kötet. Megvan továbbá 
1846 — 1848. és 1852. évi folyamok, ezek közül a
1846. évi h iá n y o s ..............................................26
Annalen der Chemie u. Pharniacie v. Justus Liebig
und Wähler. Heidelberg 1842—1847. Bände 
1007—1017 41 —62., kettő egy kötetben; 53-ik Bände Bei-
1027 läge, és Bände 63—66 kötetlen és beiratlan, a 
6 6 -ból a 3 ik füzet hiányzik. — továbbá 1849- 
ből a 71 és 72-ik* kötet. Összesen 16 kötet . 16
(Annalen der Physik und Chemie. Poggendorf J. C. 
726—739] Leipzig. 8 o. 1842—1847. Az 5 5 -ik kötettől egész 
7.8—981 j 7l-ig, és beiratlan 72 —75-ig, és Ergenzungs Bd
i II. Összesen 2 2  k ö t e t .................................... 22
Polytechnisches Journal. Dingier (Dr. Joh. Gust ) 
697—704. 1843. Jahrgang. 87-dik kötettől 103-dik kötetig,
996 — 1004' és bejegyzetlen 1848-ból 1 0 8 —110- — A 109-




___„ m  (Journal fü r  praktische Chemie, von Erdmann und
982 —984< Marchand- Leipzig. 1843—1848. 8 0 . A 28-dik 
lnaß kötettől 45-ig. A 43—45. nincs bejegyezve. Ösz-IÜ38 szegen 18  kötet . . . . . .  18
(Archiv f ü r  Mineralogie, Geognosie, Bergbau etc Karsten (Dr. C. J. B.)u. Dechen. Berlin 8 o. 1842 - 1847. A 16-dik kötettől 21-ig, és be nein jegy- '7 "  °  I zett 1848-ból a 22-ik kötetből az 1 -ső füzet csak
{ Összesen 6 k ö t e t ............................................. 6
1019—1026 Archiv fü r  Naturgeschichte V. Erichson. Berlin 
1842—1846. a 8 -dik évfolyamtól a 12-ik évfo­
lyamig. Minden félév külön kötve. (1843. 2 — 6 
füzet, 1-sŐ hiányzik 1848 ból 1—4 füzet . . 8
Isis v. Oken. Encyclopedische Zeitschrift für Na­
turgeschichte Vergleichende Anatomie u. Physio- 
723-725] logie. 4o. 1843-1848. in 1 - 1 2  Heft 1843—
995 1846. bekötve 4 kötetben; — 1847 — 1848-ból
bejegyzetten, és kötetlen. A 1848-dik évi folyam- 
„ ból a 12 dik füzet hiányzik. Összesen 6 kötet . 6
8 6 8  — 875 Journal der Physik v. Gren (Fried Alb. C. Prof.)
Halle u. Leipzig. 8 o. 1790 —1794 1 - 8  kötet . 8
812 — 815 Abhandlungen der kön. Academic d. Wissenschaf­
ten in Paris. Anatomische, Chemische u. Bota­
nische v. Steinwehr (W. B. Adolf v.) Breslau 
1692 —1753. 4 kötet . . . . .  4
7 4  5  —  7 4 ß  [Flora oder allgemeine botanische Zeitung. Re-
qno_qßo i gensburg 1843 —1846. Zweiter Jahrgang. Kötve.
( Összesen 4 k ö t e t ............................................ 4
946—9o0 Linnea. b in Journal für Botanik. Halle. 1842—
1848. 16 -dik évfolyamból I. II. 17, 18, 19; — 
(1847—1848, nincs bejegyezve sem bekötve. —
Összesen 7 k ö t e t .................................... , 7
798— — Allgemeine deutsche Naturhistorische Zeitung von 
Sachse (C. Fr.) Dresden u. Leipzig in 8 o. 1 ter 
Jahrgang, mit Holzschnitt u. lythog. 1 kötet és 
nincs bejegyezve 1847. (1 —6 ) szám . . . 1
7 q0 ____ Neues Jahrbuch fü r  Mineralogie v. Leonhard u.
qno1! Bronn. Heidelberg. 1842. évtől 1846-ig. Össze- 
1 “ I sen 5 kötet. (A 1847 dik évből I. u. II. Heft csak). 5 
513— 520 Zeitschrift fü r  Physik und Mathematik, V. Baum­
gartner A. u. Ettingshausen. Wien 1828 —1830- 
o-ten Bandes I. u. II. Heft. 6 -tcn Bandes I. u. II.
Heft. 7. Bandes I, II, III, IV. Heft. Összesen füzet- 8
Főkönyv
47
8 0 7  Berichte über die Mittheilungen von Freunden der 
Naturwissenschaften von Haidinger Willi. Wien. 
1845- 1850. — I, III, IV, VII -  (1846-48-ból 
4—6, és 1850-ből 1—6, 8,| 10, 11. számok.) Csak 
az első kötet van a főkönyvbe bejegyezve . . 4
Berzelius (Jakob) Jahres Bericht über die Fort­
schritte der Chemie und Mineralogie. Tübingen 
1842. 21-dik évfolyam. 10 kötet és 28 füzet . 10
Természetbarát. Szerkesztik Takács János és Bér de 
Áron. Kolozsvárt. 1846—47. (1—79. számig. Hi­
ányzik azonban 28, 30, 64, 75. számok). Kötetlen. 1
Továbbá benem jegyzett, kötetlen részint pedig hiányos folyóiratok , és
év könyvek.
D'Orbigny. Paleont d. Coquilles. 1 -5  livraisons.
Haidingers Abhandlungen. II -IV . lieferung.
Gazette medicale de Paris 1845. év (1 — 36, és 39—53 számok). 
Froriep’s Tagesberichte. 1852. évből (elölről 1—450. számig hiányzik. 
Schuhmachers Astronomische Nachrichten. I —IX. számig hiányosak. 
Handwörterbuch d. Chemie u. Physik. I. Band, A -  E. többi hiányzik. 
Ackner. Mineralogie v. Siebenburg. I Band 1-te Lieferung. —
Kölliker u. Siebold. Zeitschrift. IV. Kötetének I. és II füzete csak. — 
Verhandlungen d. zoolog. botan. Vereins in Wien. I —V füzet. — 
li ter Bericht, u. III-ter Bericht, d. ober Hessisch. Gesellschaft. 1849, 
és 1853-ból. —
Lotos. Ein Zeitung für Botanik. 1854-ből Sept.- Decz. és 1855 egész 
évi folyam Kötetlen. —
Schleiden &  Schmitd. Encyclopedia IB  1-te Lieferung.
Gönczy Növénytanának csak az 1-ső füzete. Jedlik Természettanának 
1—4 füzete stb. stb. —
Főkönyv
folyó siám.j.  höt*t .
Van ezeken kívül a társulatnak a főkönyvbe következő számok alatt: 
304, 263, 264, 265, 548, 549, 1096, 1097, 1098, 1098*) 1100, 
és 1101. be-jegyzett földabrosza és térképe, számszerint — 12.
Vannak még a tér. tud. társulat könyvtárában számos olyan munkák, melyek kár hogy a helyet 
foglalják, melyeknek a társ. tagjai közül alig veszi valaki hasznát. — Ilyenek : egy pár kéziratbau le­
vő latin Chemia, Schematismus, — Hellen anthologia' Cselédbarál. — Nemzeti hitelbank. — Vincellérek 
könyve. — Gyászbeszéd. — Sáfárkodó Magyargazda. Thesaurus Epitbaphiorum. Szegények patikája. Tago­
sításról. Törvényszéki orvostan, dicsének, Programm, Régi szótár, Maidinger grammatika, Ratio educatio­
nis. Festis orientalis, Bábászati kalauz, stb. stb. —
48
IV. A  természet tud. társulat által kiadott, évkönyvek, és más a 
társulatnak ajándékozott munkák feles példányai, melyek vagy szét 
osztandók még, és eladandók, vagy pedig egyéb czélra fordítandók, u m.
1) A magyar orvosok és term, vizsg. munkálatai 4 nagy.
gyűl. 1844   90 pédánybau
2) A term. tud. társulat évkönyve. I. kötete . . 100 „
3) A term. tud. társulat évkönyvének II. kötete. . 3 5  „
4) Frommhold Dr. Törvényszéki orvostan . . .  40 „
5) Nendtwich Károly Dr. A kőszenek hazánkban. 30 ,,
6) Haas. Baranya vármegye leírása . . . .  30 „
7) Sa'dehek Vegytana az ifjúság számára . . .  36 „
8) Barra. Növénytana. 1-ső kötet . . . .  8 „
Összesen . 369 példányban
XJjabb időben vett könyvek.
Anales de Chimic et de Physique par Chevrcul, Dumas, Pelouze, 
Boussingault & 3 série. Paris Tome 56—39. 18d6 1859. (8)
Cosmos, revue encylopédique hebdomadaire des progrés des scien­
ces par P abbé Moigno. Paris Volume I 1852 — XV 1859. Ez 
telyes, és jelenleg is jár.
Histoíre des progrés de la Geologie par d’ Archiae- Paris Tome I 
1847 — Tome VII 1857. Eddig telyes, és jelenleg is jár. 
Classification der Felsarten. Senft. Breslau 1857. 1 Kötet (8).
Der Vesuv und die Umgebung von Neapel, eine Monographie von 
Roth. Berlin 1857. 1 Kötet (8.)
Biographisch-Literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exa- 
cten Wissenschaften von J. C. Poggendorf Lieferung 1. 2. 3. 
4. 1858 -  1680.
Des principales eaux Minérales de V Europe par Armand Rotureau.
Allemagne et Ilongrie. Paris 1858 1 Kötet (8.)
Die Süss wasserfische der Österreichischen Monarchie, von IlecKl und 
Kner. 1858. Leipzig. 1 Kötet (nagy 8.)
Hüttenerzeugnisse und andere auf künstlichem Wege gebildeten Mi­
nerale von Leonhard 1. 2. 3 Heft 1858. Stuttgart. (8.) 
Statistische Darstellung des Vereinswesens im Kaiserthume Öster­
reich von Stubenrauch Wien, 1857. 1 Kötet (8.)
Synopsis des échinides fossiles par Desor, aver planches. 1, 2. 3.
Livraison. 1854 — 1856. Paris (8)
Geographisches Lexikon des Königreichs Ungarn von Hornyánszky. 
Pest 1853. 1 Kötet (8.)
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Description géologique et minéralogique du département, du Bas-Rhin 
par Daubrée. Paris. Strassburg: 4 Kötet (8) (1859.) 
Erzlagerstätten (die Lehre von den ) von Cotta I Theil Freiberg 
1859 (8).
TJjabb időben csereútján vagy ajándékképen kapott munkák.
Smithsonian Contribution to Knowledge VolVI.1854.
* „ „ Vol VIII1856.
„ „ „ Vol IX 1857. Washington. (4).
Report of the Commissioner of Patents (Agriculture) 1855. 1856.
1857. 1858 1859. 5 Kötet (8.)
Smithsonian Report for the Year 1858. 1 Kötet (8).
Verhandlungen des zoolog. bot. Vereins in Wien Band VI 1856. Band 
VII 1857. 2 Kötet (8).
Register der Sitzungsb. und Abhandl. des Wiener zool. bot. Vereins 
(1851 — 1855) von Marschall. Wien 1857. 1 Kötet (8). 
Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Pressburg I. Jahr­
gang 1856. II Jahrgang 1857 1. 2 Heft. — III Jahrgang 1. 
2. Heft. 1858.
Lotos. Zeitschrift für Naturwissenschaften. VII Jahrgang Juli — 
December 1857. — VIII Jahrgang Jan. — Dec. 1858 — IX 
Jahrgang Január — September 1859- (8).
Oberhessische Geselsehaft für- Natur und Heilkunde. Giessen. 5 ter 
Bericht 1855. 6-ter Bericht 1857. 7-ter Bericht 1859. 3 Kötet (8) 
Jahresbericht des physikalischen Vereins zu Frankfurt am Main für
1 8 5 6 -  1859. 3 kötet (8).
Populäre Naturwiss. Vorträge gehalten zu Pressburgfron Fuchs. 1858. 
1 füzet. (8).
Beitrag zur Kenntniss der Klimat. Verhältnisse Pressburgs von Korn­
huber 1858. (4) füzet.
Ungarn’s Kurorte und Mineralquellen von Dr. Wachtel Oedenburg 
1859. 1 kötet (8).
The Transactions of the Academy of science of St Louis Vol. 1. 2. 3.
1 8 5 7 - 1859. 3 kötet (8).
Froriep’s Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. Jena. 
Csausz úr ajándéka. Az egész nagy vállalat teljes 1859-ig. Alakja 
és czime többször változott.
Mittheilungen der k. k. Geographischen Gesellschaft. Wien 1. 2. 3 
Jahrgang (4).
Magyarhoni természetbarát szerkesztik s kiadják Dr. Nagy József és 
Láng Ferencz Nyitrán.
1857. V füzet, magyarúl, németül.




1) Midőn 1857 April havában a tek. társulat bizalmával megajándékoztat- 
ván Benedek József úr a társ. könyvtárának kezelését és gondviselését magára 
vállalá, és átvette, azt tökéletes rendetlen állapotban találta, t. i. a mint volt, mi­
dőn a Köztelek épületéből át hurcolkodván a nemzeti Múzeumba, a szekrények­
ben csomagonként egymásra valának halmozva. Nem csekély fáradságba került 
azt,—a meglevő főkönyv, mint leltár dacáia is, — szakok szerint osztályozni és 
ideiglenesen elrendezni. — Ideiglenesnek mondjuk, — mert hogy a tiszt, tagok 
a könyvtárnak hasznát vehessék, annak idővel egész újbóli szervezésére és részint 
a meglevő hiányos munkák kiegészítésére, részint újabb és korszerűbb jeles müvek 
megszerzésére leend szükség. —
2) Mint már fölebb enlíténk, az újabb időben kegyes adományozások, és 
beküldések által, a szaporodó könyvek és röpiratokat nem lehetett mindeddig a 
főkönyvbe bejegyezni; mert a füzetekben megjelenő munkák közül igen sok a hi­
ányos, nemelyeknk az eleje nincs meg, másoknak a vége, vagy egyes számok ; — 
ezek mielőtt bekötve könyvszámot tennének, — kiegészítésre, és bekötésre 
várnak. Az egyes füzetek, a főkönyvbe való bejegyzés által elő idézhető zavar ki­
kerülése végett, tehát mindeddig csak külön lajstromban vannak feljegyezve —
3) Van néhány érdekes és nevezetes tér. tudományi Folyóirat és Évkönyv, 
melyet ki kellene egészíteni, és folytatását meghozatni; mert különben mint hiá­
nyos elveszti minden becsét, s az eddig rátett költség haszontalan leend Továbbá 
igen sok egyes értékezés hiányzik, különösen melyek a Magyarhoni gyógy fo rrá ­
sok veyybontását illetik ; és ezekről szóló nyugtatvány sincs kezünknél. —
4) Legyen s^,bad azon javaslatot, vagy indítványt tennünk, hogy a tek. 
társulat e könyvtári jelentés és kimutatás nyomán, átlátván a könyvtár ki nem elé­
gíthető állapotát, — milyenek a múlt századokban megjelent orvosi könyvek, — 
egy arra kinevezett választmány által kiszemeltetvén a nélkülözhetőket — adassa 
e l; — de minthogy igen keveset reménylhetni értök, jobb lenne tán ha egy részét 
a tiszt, orvosi társulatnak cserébe vagy ajándékképen, más részét pedig a nemzeti 
múzeumnak felajánlaná; mert csak ezeknek eltávolítása után lehetne a szorosabb 
értelemben vett tér. tudományi munkákat jobban rendezni, kiegészíteni, gondosan 
ápolni, s így alapjából újra szervezvén, a tiszt, tagok igényeinek megfelelőleg ha- 
szonvehetöve tenni. —
5) Ezen czél elérésére pedig azon kívül a mit a Társulat évenként készpén­
zen vesz (a mire egyremásra vagy 100 fr van utalványozva) minden szives adako­
zó tagokat, — kik a könyvtárt kegyes ajándékok által ezentúl is hajlandók gyara 
pitani, — hogy csak olyan művekkel ajándékozzák meg, a melyek természettudo­
mányi érdekkel valóban bírnak, — mert különben a szím szaporodik, belbecs és 
érték nélkül.
